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01 sini saya ingin merakarnkan set1ngg1- t1ngg1 penghargaan 
kepada mereka scrta badan-badan tertentu yang telah membanb.l s ayn semasa 
kajian ini dilakukan sehinggo ianya berhasil dijayakan . Per tamanya , 
riruan terirna kasih saya tujukan kepada penyel i a saya Puan Maz1dah Zakaria 
yang banyak memberi tunjuk ajar serta teguran-tegurun yang membina dalam 
usaha saya menyiapkan latihan ilmiah ini . Tidal< lupa juga says mcngucapkan 
t.eri.ma kasih k epada pihak Perbadonan Petroliam Nasional (PETHot AS) yang 
sanggup membiayai perbelanjaan semasa menjalankan kaj1an , malah mernberi 
data-data yang diperlukan dalarn kajian. Ucapan terirna kasih juga saya 
b.l j ukan pada p ihak Perbada.nan Pemaju lktisad Ne<;ieri Trengganu (SEOC ) yang 
telah membenarkan menjalankan kerja luar di Kuala Trengganu. Penghargaan 
1ni say a tujukan kepada Enclk Jamaluddin Haren, Pengurus l<awasan PETRONAS , 
Cawangan Trengganu , Encik Zaharan Mat Alipiah , Encik Mustaffa Omar juga 
kepada Puan Kamariah Aziz , Puan Hamidah Aziz yang telah bekerjasarna 
dalam menyiapkan kajian ini , dan Puan Katijah Abdul Halim yang bersedia 
menaip lapuran kajian ini . Akhir sekali saya sanjungi kerjasema yang 
telah diberikan ol eh pekerja- pekerja pelantar rninyak yang mana saya kira 
tanpa kcrjasama yang crat dari mereka, tidal< nungkin ini dapat di j alankan 
dcngan oempurno. 
Jabatan Antropologi dan Sos1olog1 
Un1vcro1 ti Malaya 











Keseluruhan kaj i an ilmiah ini cuba melihat kesan awal 
perusahaan petrolie.m di Kuala Trengganu berdasarkan penyelidikan terhadap 
53 orang r e sponden yang bekerja di pelantar minyak. Suatu model kajian 
telah dibentuk guna melihat kes an tersebut. Model kajian ini meliputi 
bebe.rapa konsep asas daJ.am migras1 dan urban1sas1. Kajinn membuktikan 
bahawa dengan adanya perusahaan petroliwn dapat membanb.J mcmperkenbangkan 
lagi bandar Kuala Trengganu. 01 samping itu 1a juga rnempercepatknn 
proses perkembangan ekonomi Trenggaru. Hrucikat 1n1 de.pat dilihat melalui 
keujudan 1ndus tr1-1ndustri sokongan , misalnya , perusahaan pembekalan 
tenaga buruh. Ekor an daripada ini mena.rik penghijrohan tenaga ruruh 
tidak sahaja dari Trengganu malah dari lain- lain n egeri un tuk mengisi. 
keperluan tenaga kerja di pelantar-pelanta.r minyak. Faktor tolakan juga 
memainkan peraniln pen tlng dalam perpindahan tadi . Faktor- f?Jc.tor tersewt 
be.rupa tekanan-tekanan e.konomi yang dihadapi oleh penghijrah di tempat 
asal beserta faktor-faktor sosicr-rudaya. Migrasi melibatkan dua kesan 
utoma, iaitu dari segi ekonomi dan sosial . Dari segi ekonomi memperl ihat-
kan tnraf kedudukan ekonomi responden be.rtarnbah baik. Responden juga 
lcbih cenden.mg untuk menjual tenaga mereka demi mendapatkan pendapatan 
ynng tetop. Dari sogi sosiol pula menunjukkan perubahan gaya hidup untuk 
dlocsuaikan dengo.n al.am pe.rbandaran . 01 sampi ng 1 tu terdapat juga 










sama hu51l royal ti yang diperolehi daripada perusnhoan pctrolirun 
digunakan untuk membangunkan 5erta mcmajukan negeri Trengganu. Projek-
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' Kita berada di s atu ambang baru dengan peneir.uan sumber 
petroliarn dan gas a sli ••• Kerajaan beta telahpun menubuhkan Perbadanan 
Petroliam Nas ional, iaitu PETRONAS yang diberi kuasa mi lik d~m kawalan 
atas seroua perkara-perkara berkaitan dengan petroliarn , di s amping 
menyertai secara aktif di semua peringk at perus ahaan ilu dari penge-
luaran hingga kepada pengedaran • • • ' Demikian an tar a t i tih uc apan Seri 
Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung di Si dang Keernpat Parlirnen pada 
5 November 1974 . Titah ini membayangkan keberuntungan negara kerana 
penernuan minyak yang baru di saat dunia sedang meng ~lumi k r i sis tenaga. 
Penemuan tersebut telah dapat menambahkan hasil keluaran dalam negeri 
dan di samping itu akan mengukuhkan lagi ekonomi negara . Hakika t 
tersebut dapat diperhatikan dari Lapuran Kajian Separuh Penggal , 
Rancangan Malaysia Ketiga , di mana dalam tahun 1978 , petroliam mentah 
merupakan 43 . 2 peratus dari jurnlah pengeluaran sektor perlombongan 
berbanding dengan 24 . 8 peratus dalam tahun 1975. Pengeluaran petroliarn 
tclah mcningkat dari 96,000 tong sehari dalam tahun 1975 kepada 229,000 
tong s chnri dalam tahun 1978. Pertambahan pengeluaran minyak ini 
od lah hasil dari t c laga minyak di Trengganu den Sabah . 
Pcrtnmbah~m pcngcl uaran ini mcmbawn cr t i bahaw.1 , Mal ay::;i a 










ini , di samping itu Malays ia j uga berharap untuk da pat memenuhi 
matlamatnya dalam membangunkan ekonomi negara, kerana minyok merupakan 
sumber t enaga terpenting bagi Malaysia. 
Negeri di Semenanjung Ma laysia yang paling berunb.mg dal arn 
hal ini adalah negeri Trengganu , kerana ia merupalcan negeri yang pertama 
di Semenanjung Malaysia yang menemui minyak iai tu 150 batu dari k awasan 
pantainya yang sekarang sedang menghasilkan kira-kira 14 peratus dari 
keluaran minyak negara . Dcngan pendapatan dari royal ti minyak yang 
akan bertembah setiap tahun , Trengganu alcan dapat mengeluarkan per-
belanjaan bagi pembangunan dan kepentingan rakyatnya yang l Pbih besar 
mulai sekarang . 
Penemuan sumber minyak telah mem.buka sesuatu l embaran baru 
bagi iktisad ~an saja bagi Trengganu , tetapi ju~a 0~gi seluruh negara, 
dalam erti kata bukan saja dari segi penghasilan kewangan tetapi juga 
bagi memberi pel uang pembukaan berbagai perusahaan baru yang ada kai tan 
dengan pengeluaran minyak . 
Tujuan dan Bidang Kajian 
Tujuan k a jian i ni di jal ankan ialah untuk melihat beberapa 
lcesan dan perubahan yang terhasil alcibat daripada kemasukan perusahaan 
petroliBm di Kuala Trengganu. Perubahan- perubahan yang akan dikcsan 
ol h pcnqknji adalah merupakan perubahan-perubahan dari ::rudut sos io-
ckonomi dan sctenrnnya kcsan- kesan ke atos masyarakat t cmpat an . 









(a) Kemasukan perusahaan petroliam akan membawa per-
tumbuhan yang pesat k e atas bandar Kuala Tr engga.nu 
s e r ta kawasan s ekitarnya. 
( b ) Proses pertumbuhan t ersebut akan juga meliba tkan 
pertumbuhan ' supporting indus try• , seperti mendirikan 
kilang pcnapi s minyak , perusahaan petrokimia dan 
sebagainya . 
( c ) Keujud an ' supporting indus try• ini sudah pas t iny a akan 
membuka pc l uang- peluang pekerjaan kepada penduduk 
tempat an . 
(d) Pe l u ang- pel uang pekerjaan yang ada, da l am hal i ni 
merupakan f aJc tor utama yang menarik penduduk l uar 
bandar untuk berhij r ah ke bandar. Oalam konte.ks ter-
sebut , pengkaji bermi nat untuk meliha t pola- pola 
migr asi yang u jud. 
( e ) Akibat daripada proses migras i t adi ten tunya akan 
membawa k epada perubahan di dalarn s truk tur sos io- e.konomi 
para penghijrah . 
( f ) Kesan selanjutnya , i al ah terombaknya t anggapan , s ikap 
dan nil ai-nilai l ama; dan muncul pul a sisl crn nilai 
yang bc r l oinan , j ugo gaya hi du p yang bcrb~za dari gaya 










Dalam menentukan kesan-kesan ini adolah perlu bagi pengkaji 
untuk mengesan j uga peranan yang dirnainkan oleh Kerajaan Negeri 
Tr engganu melalui Perbadanan Kernajuan D: tisadnya untuk pembangunan 
bandar Kual a Trengganu khususnya dan negeri Trengganu amnya. 
Ol eh itu bidang kajian ini alcan ditumpukan kepada aspek-
aspek perubahan yang terhasil daripada kemasukan perusahaan petroliam. 
Aspek perubahan yang akan dikaj i akan mclip.lti aspek-as pek perbandaran 
Kuala Trengganu dan kawasan sekitarnya sert a faktor-falctor yang me-
nyebabkannya. Di samping itu perhatian yang berat alcan dib..unpukan pada 
penyelidikan tentang pola- pola migrasi beserta kesannya ke atas s truktur 
ekonomi dan sosio- budaya masyarakat tempatan. 
Kepentingan Kajian 
Setakat ini tidak banyak kajian dijalankan mengenai kesan-
kesan yang terhasil akibat daripada perusahaan petroliam ke atas 
pembangunan serantau , kecuali perkara- perkara yang berkai tan dengan 
kesan pencemaran ke ates alam sekitar. Akan tetapi pemerihalan yang 
terperinci tentang perubahan sosio-budaya dan sosio- ekonomi mas ih bel urn 
lagi dibuat secara mel uas . 
Memandangkan perusahaan petroliam sedang berkembang dengan 
pesatnyn , maka adalah perlu sekC\11 satu kajian ilmiah dij a lankan untuk 
mcmbuat bcb~rnpo pcnilaian tcrtentu , te.rutrunanya ke atas aspek-as pek. 
yang l:>Prko..1.tan dengan kehidupan sosial masyarakat yang terlibnt . 










memberikan suatu gambaran awal mengenai pcrubahan- perubahan sosial 
yang ujud dan yang akan ujud di tempat yang dikaji . 
Melalui kajian ilmiah ini juga , diharapkan rumu san-rurnusan 
akan dapat dibuat yang mana akan dapat membantu dalam menguranglcan 
kesan-kesan negatif yang mungkin dihadapi oleh masyarakat berkcnaan . 
Latarbelakang Tempat Kajian 
( a) Trengganu Secara Am 
Pengkaji telah memilih Negeri Trengganu sebagai tempat 
kaj ian kerana Tr engganu merupakan negeri yang pertdllla di Semenanjung 
Malaysia yang men jumpai minyak . Deng an demikian terdapat perusahaan 
petroliarn dijalanlcan di sana. Kemunculan telcnologi baru pas tinya membawa 
kesan tertentu lee atas lcehidupan sosial masyarakat l empatan dal am jangka 
pendelc , manakala dalam jangka panjang pula akan memberi kesan yang 
mendalam ke atas struktur pembangunan elconomi negeri tersebut. 
Negeri Trengganu adalah sebuah negeri yang terl etak di 
sebelah timur laut Sernenanjung Malaysia . Letaknya adalah dj garisan 
bujur kira- kira 102. 25° hingga 103. 50° timur dan di garisan l intc.ng 
kira-kira 4. 0° hingga 5. 5° utara. Luas Negeri Trengganu ada l ah lebi h 
kurang 5, 030 batu persegi dan ukuran k awasan yang terpanjang ialah 
153. 30 batu manokola yang terlebar iulah 5Cjauh 60 . 0 batu . 
Uari negi latarbelakang ekonomi , Negeri 1'renqganu ..mat j auh 










Secara tradis inya negeri in:!. kuat berg an b.lng kepada kegiatan- kegiatan 
pertanian , pe.rikanan serta pertukangan , iai tu sektor yang me.mpunyai 
hasil pengeluaran yang rendah . Akan tetapi dalam tahun 1970an sektor 
perlornbongan telah memainkan peranan penting di da lam ekonomi Trengganu , 
namun demikian hanya 2 . 5 peratus dari jumlah tenaga buruhnya terlibat 
di dalam sektor tersebut. Dengan l ain perkataan adalah diharapkan 
dengan terdapatnya perusahaan petroliam dapat memberik.an harapan cerah 
kepada pembangunan serta kemak:muran Negeri Trengganu . 
( b) Latarbelak:ang Ilmu Alam Bandar Kuala Trengganu 
Kual a Trengganu ialah namu bagi sebuah bandar , mukim dan 
daerah. Sebagai sebuah bandar dan ibu Negeri Trengganu , ia mempunyai 
fungsi terserut. Ia merupak:an pusat pen tadbiran , pusa t k cgiat an ekonomi , 
sosial serta politik . Letak:nya i alah di tengah- ter ~es.1 1 per j alanan yang 
menghurungi Kuantan dengan Kota Bharu. Bandar ini terletak di pinggir 
Sungai Trengganu dan Laut Cina Selatan di timurnya. Daerah Kuala 
Trengganu ialah salah satu daripada 6 ruah daerah yang t erdapa t di 
Negeri Trengganu . Daerah- daerah lain termasuklah Besut, Dungun, 
Kemwnan , Marang dan Ul u Trengganu . 
Di bandar ini terdapa t unsur- unsur kaurn niaga yang terdiri 
dnripoda golongan ctnik Melayu dan Cina, juga terdapat beberapa jeni s 
perunohaen tcmpaton yang tcrkcnal seperti batik , perikandll dan alat -
olot ternbogo . Podo da~arnya Kuala Trenggo.nu bclum boleh l~ qi di s ifatkan 
n~hogui ' urbnn ' k rnno bondar tersebut masih l ag i memp..iny~i ciri-c1.ri 










sebagai sebuah bandar yang sedang menuju ke arah ' urban•. 
Puset bandar bagi Kual a Trengganu menqandungi se tu k awas an 
penernpatan orang- orang Cina yang dikenali sebagai Kampung Cina serta 
beberapa rangkaian perkampungan l ain , seperti Ladang, Batas Bani , 
Tanjung Banggol , Batu Buruk dan lain-lain . Kawasan bandar oap" t di-
hubungi dengan kawasan luar bandar oleh jaringan s i stem komunikasi yang 
terdiri daripada 2 unsur penting, jalan yang beras pal d tin t anpa a spal. 
Jal an tanpa aspal ialah jalan-jalan yang me nghubungi bandar Kutll a 
Trengganu deng an kampung- kampung kecil di sekitarnya. 
Dari segi kegiatan ekonomi pula , kedepatan beberapa penem-
patan perniagaan , iaitu di sekitar Kampung Cina , Kamp.mg Hiliran Kampung 
Ca.bang Tiga , Banggol dan lain-lain . Di Kampung Cina boleh dika t akan 
keseluruhan kegiatan ekonomi dikuasai oleh golongan etnik Cina , manakala 
di sekitar Pasar Besar pula , kegiatan ekonorni dipegang ol eh orang- orang 
Melayu . 
J abatan- jabatan Kerajaan , sekolah- s ekolah Kera Ja an dan 
swasta merupakan birokrasi di dalam struktur perbandaran . Peker ja-
pekerja 'whit.e colar ' seperti kerani , pegawai- pegawai t adbir , guru serta 
pegawai istana merupakan cli ta sosial bandar tersebut. M<>reka ini 
mengunsai organisasi-organisasi ekonomi , sosial , politik serta pentad-
biran n~g~ri. Mcreka ini mPnjadikan diri mereka contoh-contoh a t au 
model-model gay a hidup bagi masyarukot s eki tar an. 









ialah , kaum nelayan dan petani yang juga telah mengalami proses 
assirnilasi akibat daripada proses per bandaran kerana mereka telah agak 
l ama mendiami ternpat tersebut. Mereka cuba memadukan diri ke dalam 
struktur perbandaran yang umurn , scbaik mungkin . Di samping golongan 
nel ayan dan petani , golongan ini juga t erdiri daripada buruh- buruh 
kasar yang kebanyalcannya mendiarni kawasan sekitaran bandar ter:::ewt. 
( c) Penduduk 
Suatu c i r i umurn yang terdapat dalam masyarakat pantai tirnur 
Semenanjung Malaysia i alah majoriti penduduknya t erdiri daripada 
gol ongan b..uniputer a . Bandar Kuala Trengganu mcmpunyai penduduk seramai 
53, 320 orang dengan l uasnya 1. 80 batu persegi . Berpandukdn kepada 
data- data yang terakhir agihan penduduk bandar Kuala Trengganu mengikut 





Jadual 1. 0 
Bil angan Penduduk Bandar Kuala Tr engganu 
Mengiku t Ras 
Bilangan Penduduk 
Mel ayu Cina India Lain 
20 , 838 4, 434 607 63 
22 , 644 4, 326 341 65 
43 , 482 8 , 762 948 128 
J umlah 
25 , 942 
27 , 378 
53 , 3?.0 
Sumbcr : Malay~in , Banci Pcnduduk dan Perumahan Malay:::i a lq70 , 










Berpandukan pada Jadual 1.0 ada l ah didapat i bahawa jumlah 
penduduk bumiputera adalah 43 , 482 orang , 20 ,838 darinya adal ah lelaki 
dan 22 , 644 adalah perempuan . Jumlah tersebut merupakan 81. ~ per a tus 
dari jumlah keseluruhan penduduk bandar Ku ala Trengganu . Manakala 
penduduk Cina pula berjumlah 8 , 762 or ang , 4 , 434 daripadanya adalah 
lelaki dan 4, 326 adalah perempuan . Mereka merupakan 16. 5 per a lus dari 
penduduk bandar Kuala Trengganu. Sementara itu golong an etnik I ndia 
berjurnlah 948 orang dan ini adalah 1 . 8 peratus dari penduduk bandar 
Kua l a Trengganu . Lain- l ain golonqan etnik mewakili 0 . 2 perotus dari 
jumlah penduduk bandar Kuala Trengganu . 
Walaupun jurnlah penduduk Cina dan I ndi a adnlah !>edi ki t akan 
tetapi boleh dikatakan kese luruhan gol ong an e tnik Cina dan l ndia ter-
turnp..i di kawasan bandar . Manakal a or ang- or ang Melay,• l<ebanyak mnya 
tinggal bertaburan di sekitar bandar t ersebut , walaupun merek a merupakan 
kelornpok yang dominan . 
Kaedah Kajian 
<a) Pernilm an Sampal 
Dalam pernili han sarnpal kajian pengkaji telah mcnetapkan 
beberapa syarat tertentu demi mendapatkan s ampal ya ng r arnb ang . Memandang-
k M bahnwo le a j ian i ni di tumpukan kepada besar peru sahaan min yak , pengkaj i 
tcloh mcmilih re5pondcn dari kalang an pekc rja- peker j a di pt lnntar minyak 
Tr<'nC'}gilnu . Di snmpinq i b.1 syarat-s yarat ter sebut dite t apk "'ll kPr.sna s i fat 










pekerja terpaks a menjalani gilir an- giliran beker ja di pe l antar minyak 
untuk selama dua minggu dan kemudian dua minggu seterusnya di darat. 
Pertukaran gi.liran ini dipanggil •crew change • , yang mana diadakan 
setiap hari kecuali pada hari Isnin . Di da lam setiap •crew change • 
seramai 23 hlngga 24 orang pekerja ak an pulang ke dara t untuk bercuti . 
Jadi sebagai syarat pertama , pengkaj i t e l ah memilih s;er amai 2 orang 
res ponden untuk dikemukakan s atu s eti soal selidik yan9 tel ah disediakan. 
Manakala syarat yang kedua , r esponden- r esponden ini ak:an clipilih !'iecara 
r ambang , tan pa mengira k e lompok: etni k , umur dan l ain--loin . 
( b) Soal sel:Ldik 
:Sejumlah 53 orang r esponden tel ah dipilih secara rambang 
dan kemudiannya dik:ernukakan s atu set soal an soal selidik . Res ponden-
responden y~ng dipilih adalah mereka- mereka yang te~libat secara langsung , 
dengan perus.ahaan petroliarn terutarnanya di pelantar minyak . Tujuannya 
i alah untuk mendapatk:an data- data serta k:eterangan- keterangan yang 
diperluk:an b.agi kajian yang dijalankan . Pengendalian soal sel i dik ini 
t elah dijal~nkan oleh pengkaji sendiri untuk: rnengelakk:an dari pada 
kesulitan t e ntang kefaharnan responden terhadap soal2in-soa1an yang di-
kernukakan . Soalselidik yang dikemukakan melip.iti lat arbel akang peribadi 
respondcn serta anggo ta kelunrga, kegia tan pekcrj aan sebel um dan s esudah 
berhijrah dan k egiatan soai al yang mereka jalankan . ( Sila lihat 









(c) ' Participant-Observation' 
Di dalam menjalankan kajian luarnya pengkaji telah juga 
sempat ikut serta r esponden- r esponden ke tempat asal mereka. I ni di-
lakukan kerana susunan temubual yang dijalankan tidak membcnarkan 
responden- responden bercerita secara bebas tentang kegiatan-kegi a tan 
pekerjaan yang mereka jalankan. Di samping itu responden masi h l agi 
l etih se telah pulang dari bekerja di laut. J adi untuk mendapat data-
data yang t epat maka adalah sesuai bagi pengkaji untuk iku t serta 
responden ke tempat asal mereka. Walaupun begitu , untuk Mcngunjungi 
kesernua r esponden amat lah sukar dijalankan , dengan demikian penqkaji 
hanya mengikut responden- responden yang datang dari Dungun s ahaj a , 
kerana bil angan responden yang datang dari Dungun adalah ramai. Peng-
kaji telah sempat tinggal di Dungun s elama tujuh her i. Di Dungun 
pengkaji telah mengambil kesempatan untuk melihat gaya hidup serta a l am 
perkclilingan yang didiami oleh r esponden-responden . Keadaan tersebut 
dibuat untuk mengesahkan data- data sert a keterangan- keterangan yang 
diberikan oleh responden dalam soalselidik , agar satu pembicaraan yang 
rapi dan objektif a)can dapat dibuat. 
Secara l atarbelakangnya , Dungun boleh disif atkan sebagai 
sebuah pekan yang mana kegiatan ekonominya lebih banyak ditumpukan 
kepada pcrusnhaan pcrikanan. Di s amping itu dalam tahun 1970an , Dungun 
membnngun ocbagai kawasan pcrlombongan bijih besi yang sckaran t~lah 
kl•habi !lan. Setelah itu bandar Dungun rnulai malap, akan t e t:api r ancangan 










Pengkaj i telah juga ikut serta responden ke pelantar 
minyak di kapal carigali ' Western Offshor e Drill i ng Incorporation IV 
(WEDECO IV) •. Ini amat berguna kepada kajian yang dij alank.un , kerana 
dapat mengenal responden dengan lebih rapat lagi . Semasa beker ja , 
seseorang pekerja terpaksa bekerja selarna 12 jam, mis alnya dari 6.00 
pagi hingga 6. 00 petang . Dalam pada itu , peker j a diberi rihat pada 
waktu-waktu tertentu , untuk minum t eh dan malcan tengahari. Di masa 
l apang pengkaji berbual-bual dengan peker ja- pekerja untuk mendnpatkan 
data- data secara tidak fonnal . Ini anat menguntungkan kepada kaj ian 
yang dijalankan. Pengkaji sempat juga meninjau akan suasana bekerja 
di pelantar minyak . 
( d) Temuduga 
Kaedah ini digunakan untuk mendapatkan makl umat- maklumat 
serta data-data yang tidak dapat diliput i dalam soalsel idik. . (Lihat b 
dan Lampiran I) . Teruduga telah di tujukan kepada responden-responden 
berikut: -
1) Pegawai-pegawai Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri 
Trengganu untuk rnengesan peranan Kerajaan Trengganu 
dalarn perkara yang berka1tan dengan perusahaan petroliam 
di Trengganu dan pr oses perbandaran di Kuala Trengganu 
ncrta kawason sekitarnya. 










( e) Ka j ian Perpus t ak aan 
Kaedah ini dijalankan bertujuan untuk mendapatkan data-data, 
dokurnen- dokumen bertulis daripada perpustakaan , terutamanya bagi bahan-
bahan berkenaan dengan sejarah perusahaan petroliarn di Malaysin . Di 
samping itu , pengumpulan data-data juga dibuat daripada agensi- agensi 
Keraj aan , misalnya , dari Jubatan Perangkaan untuk mendapat.kun data-data 
tentang migrasi penduduk . 
Masalah-Masalah Kajian 
Semasa menjalankan kajian luar , pengkaji telah menghadapi 
beberapa masalah terutamanya untuk bertemu dengan responden . Kcsulitan 
ini timbul akibat daripada sifat peker jaan yang mereka j alankan di mana 
mereka terpaksa bekerja mengikut giliran ( shift) iai tu dua minggu di 
l aut dan dua minggu seterusnya di darat. Responden-responden yang 
menjadi sampal kebanyakannya tidak tinggal di bandar Kuala Trengganu. 
Mereka datang dari luar bandar tersebu t , mal ahan dari negeri Pantai 
Barat. Jadi untuk menemui mereka menjadi satu kesuli tan yang besar . 
Tarnbahan pula setelah pulang ke darat , mereka sec epat mungkin ingin 
pulang ke ternpat asal mereka. Oleh yang demikian pada permu l aan men-
j alankan kajian luar , pengkaji telah mengikuti mereka ke rumah untuk 
ternuwol khususnya supaya suasana temubual itu tidak t egang , maka dengan 
itu odalah dlharapkan jawapan serta keterangan- keterangan yang diberi 
ad loh gambaran yang acbcnarnya. 
Kcnuli ton yanq nclanjutnya ioloh tcn tang jawa1 ..in-j m<1npan 










kalanya takut untuk memberi.kan keterangan-keterangan serta jawapan-
j aw a pan yang benar . Perasaan talcu t ini timbul ak i ba t bimbang dibuang 
kerja ol eh maji.kan mereka , kerana mereka bekerja atas ' daily basis • . 
Tambahan pula untuk mendapatkan sebarang pekerjaan adalah sukar bagi 









BAB I I 
TEORI DAN KONSEP 
1) Konsep Urbani sasi 
Proses pernbandaran dan perlc embangan banda r merupakan dua 
proses yang berl ainan . Yang per t amanya , meneranglcan tentang pcrubahan-
perubahan yang berlaku k epada suatu ma syarakat tradi::; ional agr aria yang 
bertukar menJadi suatu masyarakat moden dan ' urbani s1ed ' . Pe rubahan 
seperti ini mernpunyai had s erta batasanny~ , dan i a akan selesai apabila 
semua anggot .a masyarakat tel ah diam di bandar dan t e l ah men j adi orang 
bandar . (Davi s : 1969 : 5 - 10 ). Er tinya mereka tela h mengamalk~m dan 
mengikuti suatu c ara hidup serta tel ah me.ngadaptas ikan diri mereka 
kepada kehid upan masyarakat bandar yang mana ciri- ciri serta s i f a t-
sif a tnya adalah j auh berbeza dengan apa yang ujud di . dalam masyarakat 
kam~.mg tradisi. 
IManakal a perkembangan bandar ( perbandarnn) pula menerangkan 
bagaimana pr os es pembesaran sert a perl uasan bandar jltu berlaku. Proses 
seurnparna i ni tidak mempun yai had dan batasan , mal ah i a t erus berlaku 
walaupun kawasan ters ebut sudah pun menjadi sebuah b andar yang besar . 
Olch yang demilcian tidak hairanl ah jika sekiranya d:l dapa ti b;md.tr - bandar 
bcsar GPpcrti Kua l a Lumpur , Ipoh , Georgetown , Klang dan J ohor Bhnru1 
" 
1 
Kcl ima-limo bondnr toracb1.1L di namakan bandar me troJPol i tan kt!I'1mu 
ma1Ji nq- mooj nq mt!'rnpunyoi pcnduduk l chih "/ '.> , 000 . Pcr.anol«'tU\ P~nti ng 










terus dibangunkan dan dibaiki rupa bentuknya. Proses derni.kian di sebut 
sebagai ' urban renewal' di mana mcmbolehkan bandar - bandar ter scbu t 
membesar dan berkembang . 
Walau bagaimanapun perhubungan di antara kedua proses 
tersebut adalah terl alu rapat dan saling mel engkapi , mal ah ada ke tikanya 
berlaku dalam jangka waktu yang sama . 
Pelbagai pendeka t an tel ah digunakan oleh sarj ana- sar jana 
sains sosial dalam membicarakan tentang proses urbanisasi . Setengahnya 
menggunakan kriteria ' population concentra tion ' sebagai asa~ utama dalam 
mengujudkan proses urbanisasi , (M abogunj e , 1968 ; Hope Tisdrl l e Eldridge , 
1956) dan banyak lagi pengkaji- pengkaji lain. Di sampi ng ib.l terdapa t 
juga sarjana- sarjana bara t l ain yang menjal ankan penyelidikcn di Mal aysia , 
misalnya (McGee , 1971; Pryor , 1975) menganggap kanuncul an serta kemasukan 
teknol ogi baru dan sebab-sebab ekonomi merupakan indek terpenti ng yang 
menghasilkan urbanisasi. Manakala Little ( 1974) dalam kajian empirikal-
nya di Afrika menganggap proses urbanis asi itu sebagai ' a social 
process•. 
Walaupun begitu , secara kasarnya , terdapat tiga konsepsi 
penting mengenai urbanisasi yang mana selalu digunakan oleh pengkaj i-
pengkoji sains sosial . Konsepsi- konsepsi tersebut adalah; ' behavi oral '; 
' stn.ictural '; dan ' demographi c ' . {Hauser dan Schnor e , eds , 1956 , 
m. s . 519 ) . 
Oalum konocpsi pcrtmna (behavioral) penekanan yang khusus 









behavior ' yang mana fokas terpenting adalah terhadap individu-1ndividu 
yang telah dikatakan mengalami proses 'urbanisasi ' . Dengan l ain 
perkataan praises urbanisasi dalam hal ini merupakan pengal aman individu 
tadi terhadap kehidupan bandar t!lalarn j angka masa yang panj ang (over 
time) . 
Konsepsi kedua pula mernentingkan perubahe1J1 struktur , pola-
pola serta ak:tiviti- aktiviti yang dijalankan oleh ke s eluruhan penduduk 
dalam suatu masyarakat. Di sini fokas utama di tujuk~U'l kepada pergerakan 
kornuniti agraria kepada bukan bercorok agraria. Apabil a pergerakan itu 
ujud, maka b~rjelmalah kepelbagaian kehidupan ekonom;L serta perbczaan 
pekerjaan di kalangan komuniti tadi . 
Pendekatan kependudukan pula rnembawa er t :i bahawa urbanisasi 
rnerupakan proses pengelompokan penduduk . Maka tidak hairanlah jika 
didapati di dalam fomulasi kependudukan , bandar (cities) di lihat sebagai , 
' Point of population concentration; they are 
the product or outcome of urbanization'. 
(Hauser dan Schnore, eds . 1965: 521) . 
Mal ah urbani,sasi dianggap sebagai , 
••• a societal process that necessarily 
precedes and accompanies the formation 
of cities '. 
(H auser dan Schnore , ed. 1965: 521) . 
Bagi nesebuah bandar i w b rkembang daril segi saiz don 
jumlnhnyo, ia tidak he.nya mc:merlukan pertambahan jwnlah penduouk serta 
• 










kemudahan- ke:nudahan asas bagi membolehkan orang yang rnendiaminya dapat 
hidup dan bertindak di dalarn alarn keliling mereka. ~radi tindak tanduk 
dan apa juga yang dijalankan oleh penduduk tadi bergantung kepada 
' materi al ' yang ada bersama- sama dengan organisasi s<:>sial yang mereka 
terirna . Maka timbullah konsep penyesuaian manusia berhadap alarn 
keliling mereka . Dengan kala l ain urbanisasi itu seindiri dapat dianggap 
sebagai , 
organizational component of a population ' s 
achieved capacity for adaptation•. 
{Hauser dan Schnore , eds . 1965 : 5?1} . 
Di smnping i tu , pencapaian teknologi yan~ baik adalah di-
perlukan ba9i men jaminkan penggunaan sumber- sumber cLlam dapat dieksploit 
kepada peringkat maksi.manya. Malah rnengikut Eldridqe { 1965} , 
'Ur banization i s c l osely bound up with 
technology that we can say without 
qualification that technology i s the 
sine qua non of urbanizati on•. 
{Hope Tisdale Eldridge: 1956 : 342} . 
Jadi terdapat empat angkubah dasar di d.alarn membicarakan 
mengenai proses urbanisas i . Angkubah- angkubah ters •ebut adalah ; kepen-
dudukan , teknologi , organisasi dan alarn keliling . :Berpandukan pada 
empat angkuloah inilah akan dapat di terangkan apakah bentuk s erta pol a-
pola urbani sasi yang t e l ah ujud dan ya ng akan lahir . 
Wal till opapun pendckalan den pcnghurainni yong d i 1unt1kr<n yang 
pant.1nyn i a l ah , p rtumruhnn dun perkonbangan scscbuah band \r itu bl"r-










'A function of four factors : the size of 
the total population; the control of 
na tural envirorunent; technological 
development; and, developments in social 
organization ' • 
(Otis Dudley Duncan; 1959: 681 ) . 
Kinsl ey Davis (1968) , berpendapat bahawa sebuah bandar i tu 
berkembang melalui tiga cara: disebabkan oleh pertambahan penduduk yang 
pesat, yang mana kawasan penempatan yang dahulunya dianggnp sebagai 
luar bandar akan kemudiannya diklasifikasikan sebagai bandar; pert ambahan 
penduduk bandar juga disebabkan oleh kadar kelahiran yang t inggi ber -
banding dengan kadar kematian yang r endah ; ddn akhirnya , b,,ndar ber-
kernbang akibat daripada proses migrasi penduduk l uar bnndar Ice bandar. 
Jadi saiz penduduk merupakan faktor yMg utama di dalam ' ur ban development. ' 
Pendapat yang sana juga t e lah dikemukak'}n oleh Mabogunj e 
(1968) . Beliau mempunyai anggapan bahawa urbanisasi itu merupalcan, 
•The process whereby human beings congregate 
in relatively l arge number at one particular 
spot of the earth surface•. 
(Mabogunje , 1968: 33) . 
Hope Tisdale Eldridge (1956) , juga beranggapan bahawa 
urbanisasi itu merupakan satu proses ' population concentration • . 
Konsentrasi penduduk iil1 boleh berlaku dalarn dua cara tertentu ; i aitu, 
••• mul ti plication of points of concentration 
and the increase in size of individual 
concentration '. 
(Hope Ti sdale Eldridge , 1956 : 338). 










jurnlah serta kepadatan penduduk . 
Kalau ditinjau dari perspektif sejarah , pengel ompok an 
penduduk yang tinggi selalunya kedapatan di sekitar kawasan pertanian 
yang subur serta pusat- pusat pelabuhan . Di sekitar kawasan terserut 
manusia dapat mengawal alarn perkelilingan mereka dalam mana ia mern-
bolehkan mereka hidup dan terus membiak . Semakin lama manusia ber-
kembang, rnereka mula dapa t mencipta alat-alat teknologi yang mana 
merupakan suatu asas yang diperlukan bagi rneningkatkan lagi k adar 
penghasilan rnerelca. 
Selain daripada rnenjadi asa~ kepada pertarnbahan pcnduduk 
peringkat pencapaian teknilogi juga memainkan peranan penting dalam 
menentukan saiz pengelompokan penduduk dalarn suat u jangka masa ter tentu. 
Malah tanpa pencapaian taraf teknologi yang bermutu , pengelompokan 
rnanusia di suatu kawasan itu mungkin tidak akan sampai ke taraf yang 
besar. Oleh kerana itu , apabila taraf teknologi pertanian berkembang 
dan dapat rnenghasilkan pengeluaran l ebihan, maka Id ta dapati bahawa 
rnasyarakat manusia rnakin berkembang . Adalah tidak dinafikan bahawa 
saiz pengelompokan yang relatif besar adalah diperlukan untuk mengujud-
kan suatu proses urbanisasi , akan tetapi tan pa pencapaian taraf tekno-
logi yang tinggi , saiz pengelornpokan penduduk itu tidak akan bertambah , 
dalam erti kata , jika ia bertarnbah ia akan menghadapi kesukaran untuk: 
bcrtindsk mengawal perkelilingan mereka , kerana hanya dengan pencapaian 
teknologi , manu~ia itu akan dapat aenghasilkan pengeluar .m yang lebih 










Asas yang kedua penting ialah , perkembangan ek onorni . 
Faktor ekonomi adalah dikaitkan dengan berkembangnya proses penggunaan 
t eknologi moden s e jurus selepas revolusi perindus trian di Er op1h di 
abad ke 18 . Keujudan bandar tidak lagi berasaskan kebudayaan semata-
rnata, akan tetapi telah berubah menj adi pusat perusahaan yang penting . 
Pengel ompokan penduduk mula bertambah dengan hebatnya . Alat - ol a t 
jentera mula di.cipta unt uk menghasilkan penge luar an yang lebih untuk 
menampung kadar penduduk yang meningkat. 
Sejak kebelakangan ini hnsil b.llisan-tulisan aerta karya-
karya sarj ana- s arj ana ekonomi dan sains sosial , didapati bahawa 
urbani sas i memp . .myai pertalian yang r apat dengan darjah kemajuan ekonomi 
dan kadar industrialisasi . Pendapat ini diberikan oleh Breese (1966) , 
yang juga telah diperse tujui ol eh Hoselitz <1955) , yang berpendapat 
bahawa adalah menjadi satu persetujuan umurn bahawa pertumbuhan dan 
perkembangan bandar itu merupakan suatu asas bagi ' economic development•. 
Menu.rut Hoselitz l agi kedapatan kejurnpaan- kejurnpao.n yang menunjukkan 
bahawa sernakin kaya sesuatu negeri itu , maka semakin ' urbani sed ' ia 
kelihatan dan bertambah besar pula jadinya bandar itu . 1-ioseli tz juga 
telah mcrnbezakan antara dua jenis bandar; iaitu yang bersifat ' generative•, 
dan ' parasitic '. Sebuah bandar itu akan dianggap ' genera tive ' , jika 
kcsannya ke a tas perkembangan ekonomi itu mengunb.mgkan , i a itu pem-
h<-ntukAn d~n ' continued exi s t ence • serta perkembangannya i b.l merupakan 
oa lu fnktor yang pcnting yang mcnyurnbangkan ke arah kernnjuan ckonomi 
dolom manl\ kowoi;an bondar i tu terletak . Manaka la bandar ' pur.1:,i lic' 










Berdasarkan kepada pengalaman yang dilalui ol eh kebanyakan 
negara dunia ketiga , perkembangan dan pembangunan ekonomi beserta 
dengan kema:)uan teknologi dan industrialisasi , telah merupakan i ndek 
yang terpenlting dalam mengujudkan urbanisasi . Namun1 demikian , apakah 
terdapat korelari antara perkembangan urbanisasi dan kemajuan i ndus-
trialisasi :ltu masih l agi menjadi kajian para sarjan a . KPraguan ini 
timbul mern~ndangkan bahawa kedapatan ciri- ciri i ndustriulisasi seperti 
pengkhusus~n tenaga buruh di negarn-negara yang disifa tkan taraf 
urbanisasinya adalah rendah. 
Walaupun begitu , tanpa s i stem infra- struktur yanq baik , 
proses indu strialisasi tidak. mungkin dapat berjalan dengan lancar . 
Sistem infr a- struktllr merupakan penghubung antara penduduk bandar dan 
l uar bandar, yang mana merupak.an sebahagian besar daripada penghuni 
bandar. Ini ujud akibat daripada proses migrasi tenaga buruh ke bandar 
yang mana juga rnerupakan kesan langsung daripada kemajuan ekonomi. 
Proses urbanisasi juga boleh mengujudkcin kesan ke a tas 
kehidupan manusia . Perubahan sosial akan jelas kelihatan pada penduduk 
bandar teruttama di kalangan "migrant" (rural urban)1 yang mana mereka 
mernpunyai i.dca- idea, nilai- nilai serta gaya hidup )fang baru . Pendapat 
ini diku atl<:a.n l agi oleh lcenyataa.n Rcissman ( 1964) yang bermaksud, 
' Urbanization i s a social change on a vast 
scale. It means deep and irrevocable changes 
that alters all sectors of a society • .••• Th~ 
impetus of urbanization upon socie ty 9 ives 
woy lo urban ins titutions , urban r o le and 
urbnn dernand r. ' • 










!Dengan perkataan lain konsep urbanisasi dapat dihubungkan 
dengan tiga pengertian yang luas; pertarnanya, dikaitlcan dengan proses 
pertwnruhan sesebuah bandar dari segi k awasan dan pe111duduk ; keduanya , 
dihurungkan pengaruh bandar ke kawasan- kawasan bukan bandar; dan akhir 
sekali melibatkan perpindahan penduduk desa ke bandar. 
ii) Konsep Migrasi 
Suatu analisa yang saintifik tentang migrasi t el ah dibuat 
oleh Ravens t:ein sej ak tahun 1881 l agi . Empa t tahun kemudi an beliau 
telah mengemukakan suatu hukum yang dianggap kelasik tentang migrasi . 
'I'ulisannya t:elah dimuatkan dalam jernal •Royal Statjlstical Society , 
London ' padu tahun 1885 dan 1889 bertajuk ' The Laws of Migration'. 
Hukum- hukum beliau masih lagi digunakan dalarn menganalisa lentang 
migrasi penduduk , malah mengikut Todaro (1976) hukum-hukum tersebut 
masih lagi dij adikan titik tolak dalam membina ' contemporary migration 
theorx'. ( 1976: 15) . Hukum yang dibina oleh Ravenstein dapat disimpul-
kan ke dalan enam proposisi asas:-
{a ) Migrasi dan jar ak . Kadar migr asi antara dua titik 
(points ) adalah ' inversely relatec~' kepada jarak di 
antara dua ti Uk/points tadi . Penghijrahan yang ber-
gcrak pada jarak yang jauh akan l ebih cende.rung unwk 
pergi " by preference to one of tht~ great cent<'"rs of 
commerce and induntry". (Ravenst~!in, 1885 : 199). 









terdapat ' currents of miqration • , di mana s eorang 
penghij r ahan akan mula berpindah ke pekan/ bandar yang 
berdekatan kemudian perlahan-lahan menuju ke bandar-
bandar be sar . 
(c) ' Stream' den ' counterstrenm•. Menu.rut Ravenstejn , 
I 
each main curr ent of migration produces a compensating 
countercurrent • . (1885 : 199) . 
(d ) Perbezaan kecenderungan berhijrah antara bandar- luar 
bandar . ' The natives of towns are less migratory than 
those of the rurnl parts of the cou1ntry 1 • CRavenstein, 
1885 : 199) . 
( e ) Teknologi , sistem komunikasi dan mi grasi. Migrasi akan 
bertambah dengan pesat jika kedapat.an ' an increa se in 
the means of l ocomotion ' dan ' development of manu-
factures and commerce•. (Ravenstetn , 1889: 288) . 
( f) Akhir sekali , yang paling penting lalah migras i di-
sebabkan ol eh moti f -motif ekonomi. Menurut Ravenstein , 
'... the desire inherent i n most men to ' better ' 
themselves i n material respect'. l(Ravenstein, 1889: 286) . 
Manakola seorang lagi tokoh terpenting tdalam teori migrasi, 
Everett S. Lee ( 1966) tel ah cuba mcmbina suab.l ben buk umum yang dikatakan 
ocbogai ' nchcmotic framework for analysing the volUJme of miqrat ion , the 










mi grants •. (Todaro , 1976: 16) . Lee memulakan pengkajian beliau dengan 
mengemukakan satu definasi migrasi yang luas bermaksud , ' a permanent 
or semi- permanent change of residence no matter how short or how long, 
how easy or how difficult , every act of migration involves an origin , 
a destination and an intervening set of obstacles '. (Lee , 1966: 49). 
Berpandukan kepada definasi yang diberikan ol eh Lee , adalah 
didapati bahawa migra5i melibatkan perubahan tempat tinggal sarnada 
secara tetap atau tidak . Di sarnplng itu setiap per]Lakuan untuk ber-
hijrah melibatkan tempat tinggal asal , t~.mpat yang di tu ju dan 5uatu set 
' i nterveninq obs tacles ' • 
Bcr asaskan pengertian yang dikemukakan adolah didopati 
bahawa terdapat beberapa f aktor yang mempengaruhi k eputusan untuk 
berhijrah. Oleh yang dernikian f aktor yang melibatkan proses mi grasi 
dapat disimpulkan di bawah empat kategori dasar:-
(a) Faktor- fak tor yang berkaitan dengc:in keadaan di tempa t 
asal . 
{b) Faktor- faktor yang ber hubungan dengan ka\Jasan yang 
akan dituju ol eh para penghijrah. 
(c) Faktor - falctor penghalang (intervening ob!:tacles ) . 
{ d) F ak tor- fa.kt.or personal/peribadi. 
B~rhubungan dcngan faktor- fak tor yang berkait~n dcnoan 









for ces ' yang merupakan kuasa-kuasa yang dapat nenahan daripflda bcrlaku-
nya penghijrahan pendudulc . Di samping itu terdapat juga ' negative 
forces ' yang mana akan menolak penduduk di kawasan tersebut untuk 
berhijrah ke kawasan lain. Begitu halnya dengan kawasan yang hendak 
dituju , ianya juga terdapat 'positive force s ' dan ' negative f orces •. 
Kuasa positif ini merupakan penarik kepadn para penghijrah untuk 
berhijrah ke kawasan tersebut. Begitu halnya dengan kuasa negatif yanJ 
mana akan menolak daripada ujudnya migrasi . Walaupun begi b.l t erdapat 
juga faktor- faktor yang neutral yang merupakan faktor pengimbang (balance) 
di antara kuasa neqatif dan positif di kedua-dua kawasan tempat asal dan 
tempat yang hendak dituju . 
Faktor- faktor positif yang mungkin kedapatan di tempat yang 
hendak dituju selalunya berkaitan dengan faktor-faktor serta pertimbangan 
ekonomi . Hakikat ini dapat dilihat misalnya, penghijrah bergerak unb.Jk 
mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi , kedapatan peluang-peluang 
pekerjaan yang menarik , lebih banyak kemudahan- kemudahan asas dan 
s ebagainya . Faktor- faktor ini merupakan penarik penghijrah untuk ber -
gerak . Manakala kuasa negatif di tempat kediarnan as al , mungkin dalam 
bentuk kesernpitan hidup, kekurangan kemudahan-kemudahan a sas atau 
pendapatan rendah dan sebagainya. Kesemua boleh menarik penduduk kawasan 
tersebu t untuk berpindah ke tempat yang baru . 
Walauµ.in begitu , yang paling mus tahak bagi seseorang bakal 
pcnghijrahan ial1'h kebolehannya untulc menJenal fak tor manakah yang 










dalam bertindak untuk berhijrah. Hakikat i ni ujud kerana apabila 
seor ang itu be.rpindah dari ternpat asalnya ia akan meliba tkan suatu 
perubahan samada ke a.rah kebaikan atau sebaliknya . Ol eh ya~ demiki an 
keujudan perhubungan (contac ts ) samada secara peribadi , f amili a t au 
etnik di tempat yang hendak di b.lju kadang lcal a memainkan pengaruh yang 
signifikan ke atas persepsi penghijrah terhadap tempat yang ingin 
di tujunya . 
Scmentara itu faktor- faktor penghalang kadang kala tidak 
merupakan faktor yang s i gnifikan tcrhadap mereka yang ingin ber hljrah . 
Ianya bergantung pada individu- i ndividu sahaja. Faktor- f aktor ini 
mungkin dalam bentuk j arak yang jauh , trunbang perjalanan dan s ebagainya . 
Hasil dari pada penyelidikan yang dijalankan oleh Lee , adalah 
didapat i bahawa penghijrah selalunya bertindak kepada f aktor- faktor yang 
positif di tempat yang dituju . Dan kebanyakan yang berhijrah adalah 
dari golongan ' of higher quality ' daripada penduduk tempat asal mereka. 
Sementara i tu model yang paling menarik merngenai migrasi 
telah dikenrukakan oleh Bouge ( 1961 ) . Beliau memajukan model ' pull- push ' 
semasa membentangkan kertaskerjanya di Pers i dangan Penduduk: di New York . 
Bouge telah memajulcan beberapa hipotesis- hipotesis berhubung dengan 
model ' push- pull ' nya , di mana mengikut beliau , 
' Migration that has a very strong ' push ' 
alimulus tend to be much selective , with 
respect to the collUllllni ty of origin than 
mlgrntlon which has a very strong ' pull' 
:; t imu lus . Where there 1 s ti condi lion of 










(extreme cases are di s as ters such as famine , 
drought, floods , exhaustion of r esources) , 
origin s electivity is a t minimum. On other 
words , selectivity of out- migrants from any 
communi ty tends to vary directly with the 
strength of attraction ' pulls ' from other 
communities and inver sely with expul sive 
' pushes ' f rom the comrrunity i tself ' . 
(Bouge , 1961 : 409) . 
Model ' push- pull ' yang di bentuk oleh Bouge adal ah berdasarkan kepada 
kuasa tolakan dan tarikan. Kuasa tolak an dapat dirujuk kepada fenomena-
fenomena yang kedapatan di tempat asal , urnpamanya kemiskinan, kekacauan, 
bencana alam dan s ebagainya . Manakala kuasa tarikan pula merupakan 
fenornena-fenornena yang terdapat di tempa t yang ingin di tuju rnisalnya , 
peluang pekerjaan yang rnenarik , pelajuran , keujudan t ernpat relcreasi dan 
hiburan , pendapatan yang lumayan dan sebagainya. 
Bouge berpendapat bahawa jika sekiranya , kuasa tolakan 
melebihi kuasa tarikan , pemilihan tempat yang di t u ju tidak dipentingkan 
sangat. Akan tetapi jika kuasa tarikan melebihi kuasa tolakan rnaka 
pertirnbangan terhadap tempat yang dituju akan diambilkira. 
Dengan perkataan lain , jika seseorang itu mengalami kesuli tan 
di tempat asalnya, ia akan lebih cenderung untuk berpindah ke rnana saja 
dengan syarat tempat baru dituju akan dapat men jarnin kehidupannya . 
Walau apa1;,.m model yang digunakan , apa yang pasti sebagai 
ocbab yang mengu judkan perpindahan penduduk luar bandar ke bandar adalah 










' On both theoretical and empirica l grounds., 
:indicators of the strength and direction of 
migration streams have frequently been 
]positively and strongly correlated with the 
s patial dis trib..ltion of the ' highs ' of the 
e conomic development surface'. 
(Pryor, 1975: 9) . 
J adi berpandukan kepada penjelasan yang dikernukakan tadi tidak dapat 
dinafikan lagi bahawa kemajuan ekonomi merupakan asas terpentinq yang 
rnengu judk an per pindahan penduduk . 
Apabila kedapatan kernajuan ekonomi yang pesat , kita dapati 
ini mernberika~ potensi kepada keujudan peluang-peluang pekerjaan yang 
juga rnerupakall'l salah satu sebab utama berlakunya pe rpiindahan penduduk . 
Di sarnping peluang-peluang pekerjaan , kemudahan s i s t e·m infra- struktur 
juga rnenjelaskan hakikat tadi . Menurut Little ( 1965) , dalarn kajian 
ernpirikalnya di Afrika mendapati , 
11Migration is also encouraged by the 
diversification of the economy, because 
the construction of new roads , railways 
and public works , the opening of mines , 
the develoµnent of c ash crops , and petty 
trade all offer opportunities of emplo)'lnent•. 
(Litfle , 1965: 9) . 
Mernang tidak dapat dinafikan lagi, bahawa apabila t erdapatnya ke.majuan 
ckonomi , mak.a peluang-peluang pelcerjaan dengan sendirinya terjelma. 
Hal dernikian pernah dibicarakan oleh Stouffer (1940) . Beliau t elah 
membuat satu hipotcsio yang mana menyatakan , jumlah migras i di antara 
duo kawasan i tu adalah 'directly proportional ' k epada jumldh peluang-










kepada jumlah 'intervening economic opportunities ' . Untuk menjelaskan 
hakikat ini, satu persidangan ECAFE telah diadakan di Bangkok pada tahun 
1967. Hasil dari persidangan tersebut majlis berpendapat, 
' The point was made emphatically that 
migrants sought jobs rather than city 
life , and that population was concentrating 
in large cities or r estricted areas mai nly 
because those were the places where mos t 
job opportunities were l ocated' . 
(United Nation , ECAFE , n.d . ) . 
Manakala menurut l apuran yang dibuat di Seminar Bangsa- Bangsa Ber satu 
mengenai Asla yang dibuat di Universiti Pittsburg , Pennsylvania pada 
tahun 1966 : 
' Rural- urban migration must be regarded 
essentially as ' occupational migration ' 
i n t hat it r epresents the s eeking on the 
part of the superflous agriculture l abc>ur 
for al ternative and more remunerative 
employment•. 
(UN Bureau of Social Affair s , 1966: 4) .. 
Kajian yang dijalankan oleh Pryor (1975) , di Malays:La juga menunjukkan 
bahawa pelu.ang-peluang pekerjaan t elRh menarik minat penghijr ah ke 
bandar- band.ar. Keadaan yang serupa juga kcdapatan di Ceylon , I ndia, 
Korea Selat,an dan Indonesia. 
Di samping peluang- peluang pekerjaan , keinginan untuk 
mcmperol chi pcndapatan yang lebih juga memainkan fungsi pcnting dalam 
mcnarik parn pcnghijrah kc bandar. Hakika t ini dapat diperhatikan 
daripada modr l migras i yang ctibentuk oleh Todaro (1969 , 1976) . Dalam 









kcpada pertimhangan dan perkiraan ekonomi yang r asiona.l. Migrasi 
berlaku kerana ujudnya perbezaan antara bandar- luarban.dar da lam bentuk 
' expected r ather than actual earnings•. Andaian yang asas ialah setiap 
penghijrah akan cuba memaksimakan ' expected gains ' dari tindakan migrasi 
mereka. ' Exp1ected gains ' i n i akan dapat diukur melalui: -
(.a) Perbezaan dalam pendapatan benar di an tar a peluang-
peluang pekerjaan di bandar dan di luar bandar . 
( b) Dan kemungkinan- kemungkinan seorang lbakal penghijrah 
itu memperolehi pekerjaan di bandar . (Todaro , 1976) . 
Maka jika berpandukan kepada model yang dibina oleh Todaro , didapati 
tidak dapat t.idak perbezaan k adar pendapatan di antara bandar-luarbandar 
merupakan asa.s yang penting dalam bertindak untuk berpindah . 
Mligrasi juga boleh disebabkan oleh motivc:1si ekonomi untuk 
proses mobili.ti , i aitu dari segi mendapatkan jenis pE~erjaan yang baik 
dan mendapatk:an status sosio-ekonomi . Apabila pengMLjrah tadi berjaya 
mendapat jeni.s kerja yang baik , maka dengan sendirinya, ia akan dapat 
meningkatka n l agi s t atus ekonomi mereka. Ha l ini peJmah dibuktikan betul 
oleh Redford ( 1926) dalam pengkajian beliau yang bertajuk, ' Labour 
Migration in Engla nd , 1800 - 1850'. 
Pa>ctor sosio-budaya boleh dikira memainkan peranan tertentu 
dal am ' menarllc ' den ' menol ak ' penduduk luar bandar k e bandat • F ak tor-
f ruc t or ters(•bul tcrmasukla h suasana kampung i tu scndiri , urnpamanya , 









Kadang kala pelajaran juga merupakan motif untuk berhijrah , 
urnpamanya , yang terdapat di Mon terry , Mexico . (Bock dan I n taka , 1969) . 
Sifat sepert:L ini juga k edapat an di Malaysia dun banyak lagi negara-
negara dunia ketiga. 
l<cseluruhan faktor- faktor t adi boleh digo1longkan k e dalam 
du a faktor utama , faktor penolak dan faktor penarik . Faktor penolak 
biasanya ked;apatan di daerah asal penghijrah , manakal.a faktor penarik 
pula terdapat di daerah l ain , misalnya , bandar- bandar . 
Gerak migras i i tu samada berbentuk l amba t: , otoma ti s ( tanpa 
disedari) , bukan berencana. Migras i boleh juga terj adi secara mendadak 
cepat dan be.rencana. Bentuk migr asi yang pertama tadi , kebanyakannya 
berlaku di zaman pra- sejarah , terutamanya di kurun k1~budayaan mernburu . 
Sementara di kurun ment ernak , migr asi disebahkan oleh keperluan ternakan . 
Perpindahan begini be.rjalan secara lambat , spon tan dan tanpa perencanaan. 
Mi gr asi jenis kedua pula terjadi mungkin disebabkan ,oleh peri stiwa 
pol itik , peperangan ugama , perbezaan ideol ogi, bencana alam dan sebagainya. 
Satu kesan langsung dari rnigrasi ialah mengakibatkan ujudnya 
proses assimilasi dan adaptasi dengan bentuk kediarna.n yang baru. Jika 
mereka berpindah ke bandar, maka mereka terpak sa unt:uk cuba menyesuai.kan 
diri mereka dengan alam bandar , maka dengan ini akan l ahir suatu bentuk 
silcap , nilai dan gaya hidup yang baru berlainan den9an yang pernah 










iii) Model Ka jian 
Satu model kajian telah dibentuk dalam melihat migrasi 
tenaga buruh ke pelantar- pelantar minyak di Trenggarru serta kesan- kesan 
perubahan ke atas kehidupan sosial masyarakat sekitaran y 3ng mana 
merupakan kes an langsung daripada keujudan perusahaan petroliam di 
Kuala Trengganu . Pada dasarnya model ini dibina ber pandukan kepada 
konsep urbanis asi dan migrasi seperti muna yang diterangkan scbelumnya. 
Model kajian yang dibentllk mempunyai pcngertian luas kerana mempunyai 
beberapa bidang di dalamnya , misalnya bidang urbanisasi , migrasi dan 
perubahan sosial . Mode l ini boleh jug a digunakan untllk melihat kesan 
migrasi alcan tetapi memandangkan perusahaan petroliam mnsih l agi di 
peringkat permul aan , maka proses urbanisasi Kuala Trengganu masih lag! 
di peringkat awal dan belum menampakkan. Wal au pun begi tu kesan langsung 
daripada perusahaan petroliam ialah mi grasi tenaga b..lruh , yang juga 
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlak.unya proses urbanisasi. 
Penggunaan konsep urbanisasi bertujuan untuk menerangkan lagi model yang 
ingin dibina . 
Pada asasnya pembinaan model kaj i an ini berdasarkan kepad~ 
tiga aspek perbandaran yang luas , iai tu ; kependudukan , ekonomi dan 
sosial . Berhubungan dengan aspek kependudukan, pertarnbahan penduduk 
bagi satu- satu kawasan bandar itu sebahagian besa.rnya dikaitkan dengan 
pcrtambahan kadar migrasi desa-kota. Di samping itll pertambahan penduduk 
juga boleh berlaku dal am dua cara tersendiri; ' multiplicatlons of points 










of individual concentration' yang mungkin terjadi melalui migrasi. 
Tenaga kedua yang mengujudkan urbanisasi ialah faktor 




( perubahan teknologikal) 













keujudan peluang bekerja 
' J 
PERUBAHAN NILAI 1 SIKAP 1 
DAN GA.YA HIWP 
Kemajuan ekonomi juga mernpunyai kaitan dengan proses migrasi . Dalarn 
aspek ini perbandaran dianggap sebagai suab.J ' economic growth ' dalarn 
mana ia memerlukan pekerja- pekerj a un b.Jk keperl uan pekerjaan di pusat-
p..1se t industri . ' Rapid urbanization accompanied the economic trans-
formation • . Dengan lnin perkataan , perpindahan penduduk desa- kota akan 
berlnku apnbila kedapatan kcmajuan dal am bidang ekonomi yang mana 











!Dari segi sosial pula , bandar merupakan pusat perubahan 
sosial , kera:na di samping menjadi pusat ekonomi dan pentadbiran bandar 
juga merupakan pusat ke.budayaan. Pola- pola budaya yang kedapatan di 
bandar- bandar adalah jauh berbeza daripada yang kedapatan di tcmpat 
asal seseorang penghijrah yang datang dari luar band<:ir . Oleh yang 
demiki an kita dapati bahawa bandar bersifllt ' heterog4:meous 1 • Oleh itu 
seorang penghijrah dari desa seharusnya mengalami su.atu bentuk prose::; 
assimilasi dan adaptasi dengan alam perbandaran. Proses assimilasi dan 
adaptasi dapat dilalui dengan senang atau sebaliknya bergantung kepada 
seseorang individu 1 bJ sendiri. Jika nila i - nilai desanya masih kuat 
maka susah baginya untuk menghadapi proses assimilasi dan adaptas i , 
keadaan sebaliknya akan berlaku jika ia sanggup memadukan diri dengan 
kehidupan dan cara hidup di bandar . Walaupun begitu proses-proses 
ter sebut tid.ak dapat tidak akan melahirkan sikap-sik ap , perseps i-persepsi , 
nil ai- nilai serta gaya hidup yang baru berbeza deng2t.n yang asal . 
Berpandukan kepada Raj ah I , secara teorlnya, kPlahiran 
perusahaan petroliarn dapat dianggap sebagai perubahan teknologikal yang 
berkai tan ra1pat denget.n perkernbangan ekonomi . Kemajuan ekonomi tidak 
dapat tidak melahirkan perusahaan sokongan , yang ju9a membJ.ka peluang-
peluang beketrja. Untuk mengisi keperluan pekerja-pekerja, didapati 
bcrlnkunya perpindahan desa- kota , yang mana akan mengujudk M p .. oc;es 
assimila:;i dnn adaptasi dengan kehidupan bandar. Dengan donikian 











,Jadi kc!.>an yang mungkin terha!>il tiduk akan daput dilihat 
r;ecnra berasi ngnn, ukan tetapi keadaanny 1 r. dalilh bert:urutan dc•n ~;aling 










SE.JAR.AH PERUSAHAAN PETROLIAM DI MALAYSIA 
{a) Latarbelakang Sej arsh 
Sejarah penemuan mi.nyak di Malaysia bermula sejak abad ke 
19 lagi d1 Sarawak oleh Claude Champion de Crespingy dalam tahun 1882. 
Ketika itu beliau merupakan Residen daerah Baram. Menurut catitan dalam 
bJku harian beliau pada 3lhb. Julai 1882, 
'The celebrated earth oil at Miri found in 
about eighteen wells which some people dug 
a few years ago in the hope of being 
purchased by possible b.lyers•. 
{Dipetik oleh Lim Eng Luan, 1973/74). 
Akan tetapi langkah-langkah yang lebih giat mula dijalankan dalem a.bad 
ke 20an teru t amanya d1 Sarawak dan Sabah. Dal am tahun 1909 s atu 
penyelidikan telah dijalankan oleh Kumpulan Royal Dutch Shell di Sarawak 
yang mana mernbolehkan satu telaga minyak pertama dib.Jka di Miri pada 
Ogos 1910 . Telaga minyak yang digali sedalam 805 kaki telah mengeluarkan 
hasil sebanyak 90 tong minyak sehari. Telaga kedua t e lah digali pada 
April 1911 dan pengeluaran dalam tahun tersebut berjumlah 260 tan. 
Manakala dalarn t ahun 1912, pengeluaran meningkat kepada 5,635 tan, dalam 
tahun 1913 pula , sebanyak 26 , 057 tan dikeluarkan dari 8 t elaga minyak. 
Scrnentara itu dalam tahun 1914 pengeluarannya bertambah menj adi 










Dengan merebalcnya Perang Dunia Pertama, Miri telah pm 
terk:enal sehagai tempat mengeluarlcan minyek . Hakikat 1ni adnleh kerana 
keujudan Sa.Jrawak amat strstigik sebagai ternpat mengisi minyak bagi 
kapal-kapal perang British. Sarawak telah membekalkan tidalc kurang 
dari 287 , OOO tan minyak untuk kapal-kaps l tersehlt dalam masa peperangan. 
Selepas peperangan tersetut, ' geological. survey s • telah 
mul a disaml:llmg semul a di sepanjang tahun 1920. Padal rwlanya survey 
tersebut di_jalenkan di daerah lembah Larnbir, alcan tE~tapi telah dilanjut-
kan ke daer.ah Bintulu dan Rajang. Dalam tahun 1920,, ' central pumping 
power house• telah didirikan di Miri. Dalam tahun ~rang sama terdapat 
70 b.lah tel.aga minyak yang mengeluarkan 2, 200 tong 11ninyak sehari a tau 
1,061,190 ~ong u.s. setahun. 
Dalam tahun 1925, sistem •rotary drillit:!9.' telell diperkenal-
kan di lapangan minyak Miri . Manakala de.lam tahun 1928, suatu 
'geophysical surveying• telah dijalankan di Miri da.1n daeral'\ T~te.u-Mukah. 
Pengeluaran minyak di telaga Miri t elah sampai ke peringkat 
tertinggi pada tahun 1929 di mana jumiah pengeluaran adalah 2,400 tong 
sehari atau 5, 552,177 tong U.S. setatun. Manakala pengeluaran gas asli 
dari tahun 1926 - 1929 meningkat dari 52,790,000 cubic meters kcpada 
106,183,0001 cubic meters. Di zaman pengeluarannya telaga rninyak Miri 
teleh menghasilkan lebih kureng 18 juta tong minyak:. 
Semasa Pcperangan Dunia Kedua telega m.lnyak Miri telah j atuh 
lco tangan J'epun don kerja-kcrja mencari gali minya)<: terhenti untuk 










sebelum tela9a tersebut jatuh ke tangan Jepun. Se.masa i anya ditutup 
t erdapat sebanyak 408 telaga dari jumlah 597 telaga. Hasil keluarannya 
!al.ah 3,ooo 1t:ong minyak sehari. 
~relaga-telaga minyak di Miri sekali l agi mengalami kerosakan 
apabila tent.era Jepun menghancu.rkan kebanyakan daripclda t elaga-tel aganya. 
Akan tetapi, minyak rrula dikeluarkan dalam tahun 1946, di mMa penge-
luarannya hainyalah 19, 264 tong. Angka tersebut mula meningkat kepada 
417,761 tong dalam tahun 1949 dan 503,429 tong dalam tahun 1954. 
Manakala dalam tahun 1957 pengeluaran minyak dari Mi.J::-i rrula be.rkurangan 
iaitu kepada 474 ,063 tong minyak. 
'Telaga minyak di Miri walau bagaimanapun terpaksa ditub.lp 
setelah 62 tahun mengeluarkan minyak. Oalam pada itu us aha-usaha 
mencari telaga minyak masih l agi diteruskan di sekitar bandar KuclU.ng, 
hingga ke Baram, Trusan, Limbang dan Lawas , akan t e t api Sarawak Shell 
gagal menemui sebarang telaga yang boleh mengeluark~n minyak yang banyak. 
Kesemua usaha-usaha tersewt dijalankan di darat (onishore) . 
(b) Perkembangan Legisl atif (Legislative Develorrnesi1t) 
Memandangkan betapa pentingnya sektor pE~troliam terhadap 
perkembangan1 ekonomi ne<Jara+ Kerajaan telah mengarahkan sa tu firma 
perunding Wall ter J . Levy untuk menyediakan satu la~iran mengenai langkah-
langkah yangr seharusnya diambil untuk menjamin pengsJUnaan maksirna ter-
hadap sumbe.r- sumber minyak negara. La~en tersebuit telah sl ap dirangka 
pada April l.965. Haoilnya, Keraj aan Malaysia telah meluluakan 3 Akta 









(a) The Petroleum Mining Act 1966 
(b) The Petrol eum (Inccme Tax) Act 1967 
( c) Petroleum Mining Rules 1968 
Perl aksanaarn ' The Petrol eum Miniry!l Act 1966' hanya t•ertakluk ke atas 
Semenanjung Malaysia sahaja, mana>cala ' The Petrol eum (Income Tax) Act 
1967 dan '~itroleum Mining Rules 1968 ' dikuatkuasa k•eseluruh Malaysia 
termasuk Sahah dan Sarawak . 
Akta ' Petrol eum Mining Rules 1968 ' adalah bersabit dengan 
soal mendapatkan lesen dalam menjelankan kerja-kerja carigali minyak 
juga lain-luin bahan galian. Manakala Akta ' Petroleum 1966' dan 
'Petroleum <.Income Tax) Act 1967' melibatkan soal menyerahkan provi si , 
bayaran bonus, bayaran royalti, obligasi perbelanjaein, bayaran tahunan, 
bonus pengeJluaran dan yang penting sekali ialah hek penglibatM Kerajaan 
di dalam usnha-usaha mencari minyak. (Lim Eng Luan, 1973/74: 49) . 
Fasal-fasal perjanjian di dalam Aleta Petroleum Mini1119 1966 dapat di-
pe.rhatilcan dari Jadual 3.0) . Di bawah Akta te.rseblt:, dua syarikat 
m.inyak - Ea1ao Exploration Malaysia Incoporated ( ana)(: Syarikat Exxon 
Amerika Syai:-ikat) dan Continental. Oil Company Malaysia (CONOCO) tel ah 
mengadakan 1;>erjanjian dengein Kerajaan Mal aysia pada April 1968 untuk 
mendapatkan kawas an-kawasan mencarigali minyalc mas1.ng-mas1ng di sekitar 
kawasM parrtru. timur Semenanjung Malaysia. Syarika't Esso rnendapat 
kawasen sel1uas 28, 000 batu persegi (north of latitude 5 North Equator) . 
Manakala Sy,arikat Cu-JOCO mendapat kawaso.n salatan sieluas 24,000 batu 









Malaysia Incorporated di bawah perjanjian 'Special Allowance' teleh 
diberikan kawasan konsesi seluas 12 ,150 batu pers09i di perairan pantai 
barat Semenanjung Malaysia. 
Di Mal ays i a Timur pula, Syarikat Sarawak Shell Berhad 
memiliki kawasan konsesi yang terbesar s ekal i iaitu sel uas 65 , 850 ba tu 
persegi. Kawasan-kawasan tersebut termasuk di ' of fshore' dan ' onshore ' 
Sarawak. Syarikat Sabah Shell Petrol eum pul a meneroka kawas an pantai 
Sabah. Syarikat tersebut telah mendapat lesen mencarigali sejak tahun 
1957 lagi akan tetapi pado tahun 1962 , Syarikot Sabah Shell t elah 
menyerahkan 25% daripada kawasan konsesi asal. Walaupun begi tu d alem 
tahun 1967 i a berjaya melanjutkan dan memperluaskan kawasan sewa untuk 
j angka masa 5 tahun lagi. Kawasan konsesi Esso di Malaysia Tiaur 
melibatkan kawasan sejurnlah 12, 7000 batu persegi di sekitar kawas an 
pantai Sabah di Laut Cina Selatan. Dalam tahun 1960 , Syarikat Octtanic 
Exploration and Developnent Corporation telah diberi kawasan konsesi 
seluas 555 batu persegi di sekitar kawasan pantai untuk jangka waktll 
5 tahun. 
Lain-lain syarikat yang terlibat dalam usaha-us aha mencarigall 
m.inyak di Sabah termasuk Syarikat French Aquitaine Petrol eum, Syarikat 
Sabah Tei seki Oil dan Syarikat Sabah Marine Areas Limited. Syarikat-
syarikat mencariga.11 minyak ini mendapat kawasan-kawasan di seki tar Laut 
Su l u . Poda 2lhb. Mei 1968, dalam satu perjanjian dengan Kerajaan 
Halayda Syarika t Sabah Teiseki Oil telah diberikan 2 l eaen tambahan 
untuk mcnyelid.1.ki kawasan konsesi seluns 7,230 ba tu persegi berhampiran 











Fasal-Fasal Perjanj ian/Kontrak Di Bawah 
'The Petroleum Mining Act 1966 ' 
Perkara 
JANGKA HASA XarrRAK 
Carigali dan Pengeluaran 
Carigali 
PENYERAHAN KAWASAN KONTRAK 
Kawasan untuk diserahkan 
Malaysia 
40 tarun - boleh dilanju tkan untuk 
10 tahun lagi 
10 tahun - boleh dilanjutkan untuk 
15 tahun lagi 
selepas 5 tahun 20% 
Kawasan untuk diserahkan 
ael epas 10 tahun 75% 
BAYARAN 
Bayaran Pering.kat Carigali 
Bonus Pengeluaran 
M$30 - untuk satu batu persegi untuk 
setahun dalam masa 6 - 10 tahun 
MSS juta pada pengeluaran sebanyak 
50,000 tong minyak sehari 
MS 7 juta pada pengeluaran sebanyak 
100,000 tong minyak sehari 
MSlO juta pada pengelua.ran sebanyak 
200 , 000 minyak sehari 
Bayaran Peringkat Pembangunan MSSO untuk sabJ batu persegi - untuk 




HSlOOO untuk satu batu persegi -
untuk jangka masa 6 - 10 tahun 
MS3-4 juta dalam jangka 5 t ahun 
per tam a 
MS2 juta untuk jangka wa>c b.1 11 - 15 
tahun 
Kadar 12~ daripada nilai minyak yang 
dikeluarkan 
Sumbcr: Toh Peng Ki at ( 1970) . 'The 011 Search in Southeast Asi a , 
Economic Devel opnent Divi si on Publication , Ministry of Finance , 










Aquitaine Petroleum telah rnendapat lesen untuk rnenjalankan penyelidikan 
ke atas Jcawas.an konsesi seluas 2 ,878 be.tu persegi. K1:iwasan-kawasan 
tersebut terl etak di Continental Shelf , an tar a Dent P4eninsular dan 
Teml:iungo Island di Sabah. Akan t etapi dalam tahun yaJ:lg berikutnya 
syarikat ters;ebut telah rnenyer ahkan setengah daripada kawasan yang 
d.isewanya. 
Elerdasarkan kepada perjanjian-perjanjian serta kontrak-
kontrak yang dibuat , adalah didapati pada Jun 1970, sejumlah 10 
' expl oration bl ock ' atau kawasan konsesi t e l8h disewa oleh syarikat 
mencarigali minyak . Sejwnlah 183,486 batu persegi kawasan carigali 
terlibat dal~&m usaha-usaha menyelid.ik dan mencarigali minyak di kawa san 
pantai dan deLrat . ( Rajah. 2) . 
Sehingga tahun 1974 , syarikat-syarikat mi.nyak beroperasi 
di bawah s i st:ern konsesi seperti mana yang tertakluk Cli bawah Aleta 
Petroleum Mining 1966 dan Akt a Petroleum Rules 1968. Di bawah sistem 
tersebut sySJ:~ikat-syarikat minyak d.iberi lesen untuk meneroka, mencari-
gali, mengha.silkan dan pemasaran minyak. Sebagai balLasannya, bayaran 
royal ti akan diberikan. Kerajaan hanya berfungsi sebagai pengutip cukai 
sahaja. Ia tidak rnempunyai peranan l angsung dalam ~~kembangan per-
usahaan minyuk. 
Keadaan tersebut bertukar corak apabila l?erbadanan Petrollam 
Nasional Berhad atau PETRONAS ditubuhkan dalem tahun 1974. Badan 1n1 
merupakan sa1ru perbadanan berhad yang dimiliki sepen1uhnya o lch Kerajaan 










P4!n\lbuhsn PETRONAS tel ah menamatkan sistern konsesi yang di mnalkan 
aebel tunnya, malah dengan terturuhnya PETRONAS bererti peranan Kerajaan 
dalan perusahaan m1ny8k menjadi l ebih bermakna lagi. Secara kasar , 
kawalan PE'ffiOOAS ke atas aktiviti- 8ktiviti petroliarn terbahagi kepada 
tiga pering>cat:-1 
l 
(a) Kawalan •upstream• - pengawalan secara langSWlg ke atas 
penerokaan dan pengeluaran dengan menggunllkan s yer 
pengeluaran sebagai a.lat utama. Semua syarikatrsyarikat 
minyalc alcan bekerj a sebagai kontrektor kepada PETRa.lAS. 
Corak pembahagian syer pengeluaran menQikut nisbah 
65: 35 ataupun 67: 33 dan a>thirnya 70: 30. Nisbah 
tertinggi menj adi hak milik PETRONAS dan yang terendah 
mil ik syarikat- syarikat minyak setel ah ditolak kos 
pe.ngeluaran. Pembahagian 1n1 adalah berganb.mg kepada 
jumlah pengeluaran minyak, harga mi.nyak dan ko s Ya.n:.;J 
ditanggung ol eh satu-satu syarikat. 
( b) Kawalan ' midstream• - kawalan akan dibuat ke atas 
aktiviti-aktiviti seperti penapisan , pencair an dan 
lain-lain proses yang be.rkaitan dengan petroliam. 
Syarilcat-syarikat aaing yang ingin menjalmikan aktiviti 
tcracbut rneati 11endapat kebenaran dari PETRONAS. 
Sctiap aktiVi ti boru atau yang 8kan rnencruskan opuas i 
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mes ti disertai ol eh PETRONAS dal mn bentuk usahasmna 
( j oi nt-venture) . 
( c) Kawalan ' downstremn ' rnenyentuh aktiviti-aktiviti 
pemasaran di mana PETRONAS juga akan mengambil bahagian 
seperti dalam pemDlkaan s tes yen-s tesyen rninyak . 
Sehi ngga k1ni beberapa wah syarilcat mcncarigal.1 minyi:ic tclah 
laenandatangani perjanjian ' production-sharing ' dengan PETROOAS. Syarikat 
Shell mesnbuat perjanj ian tersebut pada 30hb. November 1976 , manakola 
Syarilcat Esso pula pada Shb. Disember 1976. Syarikat Esso s edang 
mengel uarkan minyak mentah di kawasan perairan Trengganu dan Sabah. 
4.ias kawasan terserut adalah 18 , 700 batu persegi. Dari jumlah terseb.Jt 
4,050 batu persegi di Sabah dan 14,650 batu perseg1 18()1 di k awasan 
i>erairan Trengganu . 
Dengan termenterinya perj anjian 'production- sharing ' antara 
PETRoNAS dengan syarikat-syarikat mi.nyak bererti membawa suatu era baro 
dalam arena sejarah perusahaan petroli mn di Malaysia. Di s~ping itu 
J>erjanj ian tcrsewt membolehkan Kerajaan mengawal sumber-sumber minyak 
dengan lebih berkesan l agi. Malahan diperlcabkan bahawa: 
• •• the QOVernment major triumph was to 
get the oil cocnpanies to agree to the 
production-sharing ••• which gives PETRONAS 
a major say in the cntiro developnent 
progrt:IT'lllc for oil and gas•. 










(a ) Aktiviti-Aktiviti Mencarigali 
Sehingga tahun 1950, keserrua kerja-kerja mencarigali minyak 
dijalankan di kawasan daratan (onshore). Usaha-usaha tersebut kurang 
111enghasilkan pener11.1an yang menar1k. Langkah-langkah telah diambil 
untuJc menjalankan kerja-kerja rnencarigali rninyak di kawasan da:;ar 181.lt. 
Ha>cikat ini dicirikan dengan, ' off shore seismic surveys' yang pertema 
Yang telah dijalankan di Sabah dan Sarawak dalam t ahun 1950an. 01 Sabah 
umpamanya, ' offshore drilling' dari pelantar t etap {fixed platform) 
telah dijalankan dalam tal'l.ln 1958. Telaga dasar l aut 'Hankin 1 ' telah 
<ligali sedal iw 8 , 862 kak1 sebelum ditinggalkan. 
Di Sarawak pula pada March 1961, Syarikat Sarawak Shell 
Oilfields Limited <sekarang Syarikat Sarawak Shell Berhad) telah rneng-
9al.i telaga minyak sedalam 10, 708 kaki berharga MS3.2 juta d1 Bul&'c 
Setap. Manakala di antara bulan November 1962 hingga Julai 1965, 
Syar1Jcat Sarawak Shell tel ah menggali •offshore exploration well' di 
kawasan ' East Patricia l', 'West Patricia l', 'Barmn l', ' Baram2', 
'8aram 31 , dan 'TukmJ 1'. Dua telaga pertana di ' East ' dan'Wes t 
Patricia' digali oleh pelantar bergerak ' Orient Explorer• . Pelantar 
teroebut kcJT1Jd1annya diganU oleh ' Sidewinder' yang rula menjalankan 
OJ>erasi di pcrairan Sarawak pada 6hb. November 1963. 
Dalam pc.rtcngahan tahun 1965 suatu survey • sero-magnetic• 
telGh dijalonkan oleh Syarikat Shell di scluruh kawaaml konseninya di 
Se.bnh dan Sorawo>c . • Se1orn1c Survey• yang mcndalam tel ah dibunl di 










Di Sabah telaga ' Gordon I' telah digali dalMI tato.m 1967 sedal am 9 9 556 
kaki. Telaga in1 kedapatan gas asli. Sehingga tahun 1968 kebanyakan 
usaha-usaha mencarigali minyak dilakukan di kawasan perai.ran Sa.bah dan 
Sarawak sahaj a . 
Kerja-kerja mencariga.11 minyak di kawasan perai.ran Malaysia 
Barat mul a dijalankan dengan giat dalan tahun 1968, di kawasan-kawasan 
konsesi. Usaha-usaha tersebut dapat dibahagiksn kepada 3 kawasan utama:-
(a) Kawasan perairan Kelantan dan Trengganu sejauh 80 - 1 30 
batu daripada lcawasan panta.i. Kawasan ini di aewa oleh 
Syarikat Exxon Production Malaysia Incorporation. 
Minyak telah dljwnpa.i di kawasan Tapis , Pula i dan Bekok, 
kesemuanya dalmn Negeri TrenggllI'l.l. 
(b) Kawasan pantai timur Negeri Pahang hingga ke Johor, 
seluas 24, 000 batu persegi - yang disewa oleh Syarikat 
Minyelc Continental <cameo> . 
(c) Di aeluruh perairan Selat Melaka . Kawasan teraerut 
terbahagi lcepada 3 zon; zon utmna, tengah dan zon 
selatan. Kawasan 1n1 disewa ol eh Syarikat Hobil dengan 
perj anj ian ' Special Allowamce •. 
Kowanan konsoai CCl"OCO di pcra.iran pantai tim.lr Sernenanjung 
1'1alay:s1a tolah dirundingkan ocnula untulc membolehkan diadakan suatu 
bcntu>c • pro<l.lction- aharing• dib..tot dcmgan Kcrojaan Malays i a . COOOCO 








Akan tetapi setolah menjalankan beberapa siri rundingan, alchirnya pada 
19hb. April 1973, suatu lcontrak •production- sharing• tel ah d.1.menterikan. 
Sehingga tahun 1974, sejumlah 3 buah telaga telah digali di sekitar 
150 batu dari kawasan pantai Negeri Pahang. Tel aga pertama telah di-
gal.i dahrn tahun 1970 sedalam antara 10,000 hingga 15 , 000 lcaki dengan 
menggunakan lcapal carigali ' Glomar v•. Ketiga-tiga telaga tersebut 
mesnpunyai minyak dan gas asli t etapi tidak daltrn bentulc lcomercial . 
Hana>cala Syarikat Esso pula , sebingga tahun 1974 telah menggali 15 buah 
telaga minyak di lcawasan konsesinya scjak memulakan operasi dalam tahun 
1969. 
(d) Kawasan-Kawasan Penemuan Minyak 
Di Semenanjung Malaysia, Syarikat Esso Expl oration pada 
bulan Mei 1969 t e lah menemui telaga •Wildcat• yang pertama di perairan 
Trengganu . Manakala pada April 1970, syarikat tersebut telah menggali 
4 telaga, • spudding at an average of one every two months '. (Straits 
Times, l9hb. Jun 1973). 
Sementara 1 tu Syarikat CONOCO bersmna-sama dengan rakan 
J>ericongsian mereka, Syarikat Broken Hill Proprietary Malaysian Sendirlan 
<BHP) dan El Pa.so Malaysian telah menjumpai mi.nyak di kawasan Sotong -
l dclcnt Kuant an. Telaga Sotong B - I telah digali sedal em 10,018 kaki 
di pcrai..ran ocdalam 250 kelci. Mcngikut Lopuran Akhbar Straits Times 
(19/6/1973) , pencmuan ndnyo)c dan gas a sli di teloga rninyak Sotong 
a - I adalah leb1h L1ga koli jumlah tclaga cari gal j minyak Boso di 
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200,000 tong sehari. 
Perusahaan petroliam terus berkembang pes at dslarn tahun 
1979 menyebabkan pengeluaran minyalc mentah negara bertambah. Pengeluaran 
rninyak mentah dalam tahun 1979 dirarnalkan meningkat s ebanyak 29 perab.ls 
lcepada 280 , 000 tong sehari, (Lap.iran Ekonani 1979/ 80 ) berbanding dengan 
217 , OOO tong sehari dalarn tahun 1978. Kenaikan ini discbabkan oleh 
bertambahnya bilangan tclaga-telaga baru yang mula mengel uarkan minyak . 
Pengeluaran minyak di lapangan minyek Tesnana di kawasan pcrairan 
Sarawak dijangka bernula dalam suku tahun akhir 19 79. Sehingga rulan 
J un 1979 terdapat 239 ruah telaga minyak yang menge luarkan r.dnyak 
berbanding dengan hanya 166 ruah telaga dalarn rulan Jun 1978 ( + 44%) 
(Lap.iran Ekonani. 1979/80) . 
Dalen tempoh 6 rul an pertama tahun 1979, minyak mentah yang 
dike luarkan dari l apangan minyak di perairan Sabah, Sarawak dan 
Semenanj ung Malaysia pada p.iratanya berj umlah 271,135 tong sehari -
menunj uldcan kenaikan sebanyak 38 perab.ls dari tempoh yang s ama tahun 
l~aa . (Jadual 3) . 
Minyak mentah yang dikel uark:an dari perairan Trengganu 
tclah d.iekopot ke Amcrilca Syarikat oleh PETROOAS . Hantaran pertama 
telah dibuat pada awal bulan Mei 1978 sebanyak 58,000 tan a teu 460,000 
tong minyak . (Warta Trengganu: Bil. (: 1978) Minyak me ntah t crscbut 
adalah dari tcla9a minyak Pulai dan Tapi s , dan dibeli ol ch Syarikot 
Pecten di kawaaan panta.1 barat Amcriko !>yarikat. ll l TRONAS telah bcr-










aetahun kepada syari.kat te.rsebut. 
Jadual 3.3 
Kadar Pengeluaran Minyak Petroliam 
Pada Bulan Jun 1978/79 
Kadar Pengeluaro.n (tong 
Kon trek tor Jan-Jun Jan-Jun Jun 
1978 1979 1978 
Esso Production Malaysia 
Incorporation 32,730 101,702 56,605 
(+ 210) 
Sa.bah Shell Petroleum 
Caupany 69, 716 71,433 70,736 
(+ 25) 
Sarawek Shell Berhad 94,045 98 ,000 88,733 
(+ 42) 












( + 36) 
Sumber: Lapuran Ekonani 1979/80 , Kementerian Kewangan Malaysia . 
Minyak mentah yang diekspot i tu datang dari Tapis dan Pulai 
dan adalah jenis yang lebih baik dari minyak mentah yang pernah di-
hasilkan dari telaga-telaga adnyak di Sabah dan Sarawak. Minyak mentah 
camp..iran dari tclaga Tapis dan Pulai di.kenali dengan nama 'TAPIS BLEND' 
Yang mengandungi graviti api 43.S degri dan kurang kanc:Ungan sulpher. 










Proaea Perkembangan Tr engganu 
(a) Peranan Keraj aan Trengganu 
Us ah&-us aha mengubah wajah Trengganu daripada cebuah negeri 
Yang mundur dan usang da lam pembangunan lce pada sebuah neqeri peri ndus-
trian serta ma ju s ernekin s erius dijale.nkan. Hekilca t tersebut akan 
dapat dilaksanekan melalui perjanjian antara Keraj a an Pusat dengan 
Kerajaan Tr engganu di mana s ebanyak 5 peratus dari lceluaran lcasar (gr oss 
produ c tion) dari petroliam akan dibayar kepada Kera jaan Tr engganu ol eh 
Keraj aan Pusat (PETRONAS) sebagai bayaran royalti . Malahan hasil minyak 
yang dibtluarkan s ebanyak 90 , 000 tong s ehari (daripada 13 buah telaga 
minyak) t entu akan memberi pendapa tan l umayan untuk membolehlcan Neqeri 
Trengganu meml:A.lat sebanyak mungkin pembangunan bagi meninggilcan taraf 
hici.ip rekyat negeri tersebut yang ki n i pendapatan purata 80 pera tus 
rakya tnya di bawah MSl SO s e.bulan. Hasil pendapat an dari petroliam unb.lk 
tahun 1979 adalah dianggarkan sebanyak MS 52 juta. 
Schingga kini me l alui lcer jas ema Kerajaan Pusat ( PETRalAS) 
dengan Perbadanan Kernajuan I lctis ad Neqeri Trengg anu , satu k awasan yang 
be.rasaskan petroliam akan d1.b.lka di Paka-Kerteh. Kawasan t ersebut akan 
rne l ibatkan peloburan kirn-kira MSl , 500 juta. 
Di ontnru projek-proj ek yMg sedMg dikaji di kawasan 
Peruaahoan Pak o-Kcr t ch ialuh peubi naan kompl eks petro-kirnia , satu kilang 
lcecU penapi :> minyok , tcmpat pendaro t an g ao dan tcrmi.nal minyak. Kowasan 
J)erusahaan ynncJ ocluao kira-kira 729 clear nlcon t crlotftk bc ["hornp1ran 










Kajian ken.mg.lcinan bagi projek-projek tersebut sedang dijalankan oleh 
PETRONAS dengan bantuan pakar-pelcar perunding dan akan dilaksanekan 
tidak berapa lagi. 
Menurut keterangan Menteri Kewangan ketika mengadakan lawatan 
dua hari ke Trengganu pada bulan Mac l alu , terminal minyeik yang akan di-
bina akan menelan belanja kira-kira MS200 juta akan dijangka siap dalam 
tahun 1982, demikian jug a tempat pendaratan gas akan menelan belanj a 
lebih dari MS300 juta. 
Kawasan perusahaan tersebut juga akan diadakan s atu pusat 
untu)c membeka.lkan minyak kepada sebuah janakuasa eletrik yang akan 
didirilcan oleh Lembaga Letrik Negara. Kajian juga sedang dijalankan 
mengenal kemungkinan menggunakan gas dari kawasan-kawasan carigali di 
J>erai.ran Trengganu yang sekarang tidak digunakan untuk diubahsuaikan 
bagi mengeluarkan kuasa eletrilc. Di samping lain-lain rancangan yang 
8lcan dilaksanakan termasuklah sebuah pusat penyelidikan PETROOAS dan 
Sebuah pengkal an heliJcopter. Manakala di bi dang perumahan p.ila tidelc 
lcurang dari 1,000 buah rumah akan didirikan untuk memenuhi keperluan 
Para pekerja-pekerja di pelantar minyak. Di samping itu satu kompleks 
peJ:umahan/pojabat Esso Production Malaysia Incorporation dan PETRONAS & 
PETROOAS Carigali akan jug a dibina di sana. Kompleks perumahan/pej abat 
1n1 men<Jandun9i 400 buah .rumah. 
Dengon demikian tidak dapat dinaf 1Jcan bahawa has11 pcndapatan 
m.inyak ako.n mcmbcrikan nafaa bani kcpada Kerajaan Ncgeri untuk mcnjalan-










banqunan daerah Paka dan Kerteh yang sebelum 1n1 ketinggal an pasti 
ekan me.mbuka peluang-peluang pelcerjaan l:Wcan sahaja kepada rakyat 
Negeri Trengganu juga kepada rakyat negeri lain. Ini akan mengu.rangkan 
kadar pengangguran di negeri tersebut yang melebihi kadar 8 peratus 
temasuk pengangguran ti.dale ketara. Peruntukan 729 ekar tanah di 
daerah Paka-Kertah akan membolehkannya menjadi pusat perindustrian 
petroliam dan perusahaan sokongan yang terbesar di Semenanjung . 
Di samping pembinaan kompleks perusahaan Paka-Kerteh , 
Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Trengganu sedang membina sab.1 
Pengkalan pet.roliam (petroleum supply base) di Tanjung Berhal.a, Kemaman. 
Menurut kenyataan Menteri Besarnya, 
'The building of the supply base was a 
historic event for the state expressed 
his appreciation to the Prime Minister 
and the Central Government for deciding 
to site it in Trengganu' • 
(Business Times: 12/9/1979). 
Projek pengkalan bekalan petroliam berharga M$60 juta dijangka siap 
pembinaannya di pertengahan tahun 1981. Pembinaan pengkalan tersebut 
bertujuan untuk memudahkan pembekalan dan perkhidmatan bagi kegiatan-
ke<Jiato.n carigali dan pengcluaran minyak yang seda.ng pesat dij a lankan 
d1 pera.1.ran Trcn99anu. Di a amping 1 bl pembinaan pengkalan bckalan juga, 
••• would enable the fl.rm in the country 
t.o play n greater r ole in the petroleum 
industry•. (Duaineoa Times: 12/9/1979) 










dapat menahannya dari pengaruh tiupan angin ti.n1Jr dan tirm.lr l aut. 
Ini. membolelican pengkalan tersebut digunakan setiap masa termasuk di 
rusi.m tengkujuh yang biasa melanda kawasan pantai timur. Pengkalan 
itu alcan dibina ol eh dua buah syarikat - Mitsui Harbour and Urban 
Consttuction dan Pernas Construction (Percon) . Mitsui akan menjalankan 
kerja-kerja di luar pantai seperti pengorekan dan p.alihan benteng ombak 
dan dermaga sernentara Percon akan menj alankan pcmbinaan daratan . 
Pengkalan itu juga boleh digunakan bila- bilD masa sepanj ang musim untuk 
kerja-kerja mem.mggah dan memuat bahan-bahan keperluan pelaburan minytlk 
secara serentak bagi 4 buah kapal bekal.an. Manakala untuk kemudahan 
si.mpanan, gudang-qudang tertutup termasuk bilik- bilik s e juk disediakan 
untu>c barang-barang biasa dan bahan- bahan kepe.rluan perusahaan minyak. 
Dari segi perhubungan, pengkalan itu alcan mempunyai sistem perb.tbJngan 
jal.an yang sesuai bagi membolehkan pe.rgerakan senua jen1s barang tanpa 
menghalang jalan-jalan yang digunalcan. 
Dengan lain perkataan pengkalan bekalan petroliam merupakan 
suatu bentuk infrastruktur yang penting bagi keperluan usaha-usaha 
carigali dan pengeluaran minyek dan gas di Laut Cina Sel atan. Lain-lain 
perusohaan cadangan termasuk ' Gas Processing Plant' dan •LI..N Gas Power 
Station'. Kcrojaan Ncqeri Trengganu juga berharap untuk mengujudkan 
kilang-kilang yang bc.rasaskan petroliam selain daripada pengknlan 
petroliMl di Kenunan. 









Ra j ah 4 
Lokasi Kawas an Pe.rusahaan Sokongan di Tr engJanu 
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(a) Syarikat Off shore Man Power Sdn. Bhd. - syarikat ini 
menyediakan pclcerja-pekerja yang diperlulcan. 
( b) Syarikat Sajian Perusahaan Malaysia Bhd. - syarikat 
ini membekalkan 'food caters ' di pelantar minyak. 
( c) Syarikat General Industries Services and Support 
Corporation Sdn. Bhd. - syari.kat ini meubekalkan 
pekerja- pekerj a yang diperlukan di pelantar minyak. 
( d) Syarikat Petro Marine Sdn. Bhd. - syarikat ini 
membekalkan 'general-workers ' yang diperlukan di kapal 
Essanercia. 
Keujudan syarikat-syarikat ini telah membuka peluang-peluang 
pekerjaan kepada penduduk ternpatan juga penduduk di lain-lain nege.ri. 
Haki.kat ini dicirikan daripada jum.lah 589 orang pekerja Syarikat Offshore 
Man Power , sejumlah 442 daripadanya adalah pekerja Trengganu. Ini me-
rupakan 75 peratus daripada kesel\U\lhan pekerja. Begitu juga dengan 
Syari.kat Sajian Perusahaan Malaysia Berhad - terdapat sejumlah 21 orang 
pekerja Tren9ganu daripada jumlah 43 orang pekerja. Ini merupakan 
48 . 3 peratus dari lcesemua pekerjo. Hanakala Syarikat Petro Marine 
mempunyai 30 orang pelcerja Trengganu. Jumlah pekerja l ain edalah 62 
orang . Peke.rja Trengoanu adalah 36.2 peratus dari kesemua pckerja. 
!;ezncnto.ra Syarikat General Industries Services and Support Corporation 
Sdn. Bhd. mcrnpunyai 80 peratua pdcerja- pdcerja Tr~ngganu ( 20 dn.ri 25 









Kebany8kan pekerja yang terlibat adalah mereka yang datang 
dari kawasan luar bandar , di mans kebanyakannya berhijrah ke bandar 
l Kuala Trengganu kerana kesernpitan hidup di tempot asa.l. t-1 ereka datang 
semata kerana ingin untuk mendapatkan pekerjaan di ssmping rnernperbaiki 
kehidupan mereka. Keujudan peluang-peluang pekerjaan setidak-tid8knya 
mengurangkan kadar peng8119guran yang dihadapi oleh ralcyat Trenggam.i . 
Mal.ah hakikat keujuden pekerjaan sekurang-kurangnya mcmbolehkan rakyat 
negeri tersebut rneninggikan taraf hidup mereka. 
l 
Perblncangan mc1"9ena1 m19rao1 tenaga 
aecara panjang lrbar di dalazn &lb v. 
aebab-ocbab m19raoi dan sebagalnyo. 
buruh kc pelantar clihuroikan 









LATARBELAKANG SOSIO- EKOOCMI RESPONDEN 
Bab ini khusus nya akan mernbicarakan tentang l a tarbelakang 
aosi o-ekonomi r esponden- r esponden yang dikaji, iai tu s ebagai osas yang 
penting bagi memahami pembicaraan sert a penghuraian-penghuraian yang 
akan diooat di dalam bab s elanjutnya mengenai pola-pol a serta sebab 
yang mengujudkan migrasi tenaga buruh ke banda.r Kuala Tr engganu. 
Penghuraian alcan diOOat mengenai paras urnur , tingkat pencapaian pelajaran, 
l a tarbel8lcang pekerjaan, kadar pendapa t .an dan sebagainya , iaitu aspek-
aspek yang berkai tan dengan kehidupan r esponden amnya. 
l. Umur 
1 Ravens tein (1885) di dalam karyanya bertaj uk ' Law of 
Migration' telah memasuk.kan anglcubah umur di da l am penghurai annya 
tentang hulcum-hukurn migrasi. Beliau dan juga Bouge serta banyalc l agi 
sarjana-sarjana bidang 1n1 berpendapat bahawa kebanyakan darl.pada 
penduduk yang berhijrah itu adalah dari kalangan ' young adults ' . 
Hal.Ghan Little (1974) di dal am kajiannya di Afrika mendapati kebanyakan 
dari penghijrah-penghijrah ada lah tergolofl9 di dalmn lingkungan unur 
antara 16 hingga 30 tahun. Hakikat yang sama juga telah dij e l askan 
1
Havenat e1n, ~ .G . t c lah rnenghaailkan dua karya Yal'l9 dianggep s cbogai 
kclaaik mcngenoi migraai, malehan beliau boleh diaifatlcan scbagai 
pelupor ~!dang in!. Karya pe.rtmnanya , ' The Laws of Migration • : Jun 
1885: 167 - 22 7 don lccdua J un 1889z 241 - 301 telah dimuotkn.n di dalarn 










oleh Todaro ( 1976) dal am membicarakan mengcnai ciri kependudukan 
tentang migrasi di negara Dunia Ketiga. Menurut beliau, 
'The principal demographic characteri stic 
of urban migrants in Third World countries 
i s t hat they t end mostly to be young, 
single males between the ages of 15 and 25 ' . 
(Todaro, 1976: 27) 
Sif at yang sama jugs ujud di kalangan responden-respondcn yang dikaji. 
(Sila lihat Jadual 4.1). 
Jadual 4.1 
Tingkat Umur Responden Yang Dikaji 
Urur Juralah(f) Per ab.ls Tanda(x) Si sihan f d 
C tahun) Sam pal Ke l as d•x-a 
18 - 20 9 17.0 19 - 3 - 27 
21 - 23 14 26.4 a-22 0 0 
24 - 26 10 18.9 25 3 30 
27 - 29 7 13.2 28 6 28 
30 - 32 6 11.3 31 9 54 
33 - 35 2 3.8 34 12 24 
36 - 38 4 7.5 37 15 60 
39 - 41 40 18 0 
42 - 44 43 21 0 
45 dan keatan 1.9 46 24 24 
JUMLAH f·(53) (100) fd· (l93) 
Purata x . a + .>_ fd 
f 










Tingkat umur res ponden-responden adalah di dalam l lf\9kungan 
19 hingga 49 tetrun. 26.4 peratus daripada keseluruhan responden adalah 
di dalam tingkat umur antara 21 hingga 23 tahun. Manskals 18. 9 peratus 
l agi adalah di antara 24 hingga 26 tahun. Jadi r a ta-rata kebanyalcan 
responden-responden (yang juga rnerupakan pekerj a- pekerja pelant ar 
minyak) adalah di dalam paras unur yang muda. Malah j ilca ditinjau pada 
Jadual 4.1 adalah didapati 76.8 peratus daripada keseluruhan ronponden 
adalah di dalmn lingkungan umur antara 18 hingga 32 tahun. 
Jadi berpandukan Jadual 4.1, satu gencralisasi dapat di-
bentuk . Purata umur reaponden yang berhijrah adalah dalam linglcungan 
26 tahun. Data 1n1 berdasarkan pada tarikh umur yMg terakhir ketika 
kajian ini dijalankan. Di samping itu sebanyak 33 orang responden , 
iaitu 62.3 peratus yang datang bekerja d1 pelantar minysk di Kuala 
Trengganu, adalah dalmn paras unur Mtara 18 hingga 26 t ah.m. Ini 
meramjuklcan bahawa rarnai bilangannya adalah dari paras umur yang muda 
belia. Hakikat in1 bertepatan dengan kenyataan Pryor i ai tu, 
•Many empirical generalisation have pointed 
to the high proportion of teenagers and 
young adults among migrants; more speci fi-
cally, migrants tend to be from 15 - 35 
years of age, with a marked concentration 
in the early twenties•. 
(Pryor, 1976: 4) 
Maka ndalah rncrupalcan truatu bentulc ru>twn dalam rnigrasi bahawa golongan 
Yano berhijrah acl alunya a~leh dari kolang an 9olongan belia-bclia. 










Jadual 4. 2 
Paras Ulll.lI' Mula41ula Merantau 
Unur Jumlah(f) Peratus Tanda(x) Sisihan f d 
C tahun) Sam pal Kclas d • X.-8 
15 - 17 2 3. 8 16 - 6 -12 
18 - 20 14 26.4 19 -3 -42 
21 - 23 17 32.l a-22 0 0 
24 - 26 8 15.l 25 3 24 
27 - 29 6 11.3 28 6 36 
30 - 32 2 3.8 31 9 18 
33 - 35 1 1.9 34 12 12 
36 - 38 2 3.8 37 15 30 
39 - 41 40 18 0 
42 - 44 43 21 0 
45 dan keatas l l.9 46 24 24 
JUMLAH fa(53 ) (100.1) fd- (90) 
Purata i • a + ~ fd 
f 
• 23.6 tahun 
2. Status Pcrltahwinan 
Haoil daripada tesm.iduga yan9 dijalankan didapati 45 . 3 peretun 
dari kescluruhan r ecponden tcrdiri daripade yang sudah bcruma.ht.angga. 
Hereka yang kahwin 1n1 adnlah tcrdir1 dari paras um.ir antara ~4 hingga 










Sementara itu terdapat seorang responden (1.9 pe.rab.l6} telahp.m 
bercerai dan masih tetap tinggal bujang. Sila lihat Jadual 4. 3 di 
Jadual 4.3 
Taraf Perkahwinan Responden 
Perkara Bilangan Swnpal Pera tus 
Belum kahwin 28 52. 8 
Kahwin 24 45 . 3 
Bercerai l 1 . 9 
JUMLAH 53 100 
3. Taraf Pencapaian Pelajaran 
Pelajaran adalah merupakan anglcubah sosio-budaya yang penting 
dan mempunyai perhubungan yang erat dengan migrasi penduduk. Hakikat 
1ni telah dipersetujui oleh Bock dan Iutaka (1969} , Pryor (1975) dan 
Laurie McCutchcon ( 1977). Malahan di dalam kes-kes migrasi ke bandar-
bandar besar, misalnya Kuala Luinpux, pelajaran kadang kala rnerupakan 
motif yang utmna (Pryor, 1975). Bahkan pelajaran rnerupalcan suatu, 
'Modernizing experience and also opens the 
door to the aore ..odern elenents of a 
oocicty: better job, inc;.reascd incano, ond 
a higher a tandard of 11 ving' • 
(HcCutc.hcon, 1977: 70) 









dalmn ' decision- making 'nya, di samping itu dapat mendedahkan dirinya 
ke al.am yang lebih lua.s, misalnya dapat mengikuti perlcembangen yang 
berla>cu sekelilingnya rnel alui media massa dan dalam ma s a yang sama 
merupakan S\111\ber-sumber pengetahuan (information) serta 1 at ti tudc 
change•. 
(a) LatarbelB)cang Pclaj aran 
Daripada keseluruhan res ponden didapa ti 92 . 6 perab.ls tclah 
mengikuti pelajaran formal, manekala hanya 3. 8 peratus sahuja yang 
tidak pernah berselcolah. Dari jumlah 1ni 54 . 7 pe.ra tus dar 1 j umlah 53 
orang responden mendapat pendidikan f ormal dari Sekolah Melayu , manakala 
35.8 perab.ls mendapat pendidikan formal dari Sekolah Inggeri s , 3.8 
J>eratus belajar di Sekolah Cina dan 1.9 peratus menghadiri Sekolah Agama 
(Arab). Hal ini dapat d.iperhat.ikan dari Jadual 4.4. 
Jadual 4.4 
Latarbelakang Persekolahan Responden 
Perkara 
Tidak Pernah Sekolah 
Pernah Beraekolah dnn 
Jenio s c>colah 
JUHl..All 
Sckolah Melayu 
Sekol ah In99eris 
!ickolnh Cina 
























(b) Peringkat Pencspaian Pel a jaran 
Berhubung dengan taraf pcncapaian pelajaran, tingkat yang 
paling tinggi dicapai i a lah ke peringkat .Sijil Pelaj aran Malaysia , 
(Malaysian Certifi cate of Education). Hanya 22 . 6 peratus sahajo yang 
berkel u lusan demikian. Mereka i ni terdiri dari pada penuntut yang gagal 
melanjutJcan pel aj arsn kc peringkat Sekolah Mcnengah Ata::; . Manak:ala 
30 . 2 peratus berkelulusan Si j il Rendah Pelajaran. Sementara yang 
bakinya terdiri daripsda lulusan Sekolah Mclayu, Cina dan Sekolclh Agama . 
(Sila lihat Jadual 4 . 5) . Re sponden-responden ini gagsl melanjutkan 
pelajaran atas sebab-sebab tert entu. 
Jadi berpandukan pada J adual 4.5, sebanyak 35. 9 pe.ratus 
hanya memp.myai pelajaran setakat Sekolah Melayu saha j a, malahan 3. 8 
pe.ratus lagi tidak mempunyai didikan formal , narnun demikian mereka masih 
lagi diterima dan dimnbil bekerja. Hakikat 1ni ujud pada dasarnya 
kerana kebanyakan daripada 'local crew' (pekerja t empatan) yang bekerja 
di pelantar minyak menjalankan lcerja-kerj a tak mehir. Hisalnya, kerja 
sebagai 'roustabout', 'seaman•, •ca tering crew•, 'mess boy ' dan lain-
lain. Manakala kerja sebagai 'roughneck• memerluken sedikit kecekapan 
dan pengal aman , sesnentara lcerja 'derrickman' kebanyakan dipeqang ol eh 
pdcerja dari Sarawak. Kerja-kerja mahir pula sel alunya dijawat ol eh 
pekor Ja-pclccrja ' expatriate•. Memrmdanglcon kebanyakan daripado kerja 
YAnQ d1jalnnlcan olch pekerja tempatan merupakan kerja tidak mahir , tidak 
hairanlah jika d1dopat1 bahawa pencapaian akademik Udok dipcntingkan 
oangat, tctapi yang diutmnakan 1olah tcnago yang lruot don ncdikit 










Taraf Pencapaian Pe lajaran Responden 
Yang Pernah Mendapat Pendidikan Formal 
Perkara Jurnlah Sarnpal 
Tidalc Pernah Mendapat 
Pendidikan Formal 2 
Taraf Pencapaian Pelajaren 
Bagi Yang Pernah Mendapat 
Pendidiklll'l Fonnnl 
Sekolah Agarna (Arab) 1 
Sekolah Cina 2 
Sekolah Rendah (Melayu) 
( Darjah l - 3) 2 
Sekolah Rendah (Melayu) 
(Darjah 3 - 4 ) 2 
Sekolah Rendah (Melayu} 
(Darjah 5 - 6) 12 
Sekolah Menengah Rendah 
(Tingkatan l - 2) 4 
Sekolah Henengah Rendah 
( SRP /u::.£ ) 16 
Sekolah Menengah Rendah 










30 . 2 
22 . 6 
100 
Walaupun be<Ji tu terdapat peratus yang agak tinggi bagi 
9olon9en yang aempat melanjutken pelajaran ke peringkat Sekolah Menengah 
Rendah. Malahan kedapatan juga yang mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia. 
Golongan 1n1 mcwckili 60.3 perab.la dari jumlah keseluruhan respondcn. 
l'ado daoarnya terdapat aunacam hubungan di antara tara.f 










semakin tinggi pencapaian akadernik seseorang i tu semakin jauh ~la 
i a akan bergerak . Dan seperti yang dijelaskan kebanyakan yang bcr -
hijrah adalah dari gol ongan rnuda. Jadi daripada apa yang diperha tikan 
sebilangan besar dari pernegang Sijil Pelajaran Malaysia yang bclcer ja 
I 
di pelantar minyak itu datang dari luar Trengganu dan jarak dari tempat 
asai !al.ah sekurang-lcurangnya lebih dari 100 bab.l. Namun demikian 1ni 
tidak bermakna tidak terdapat pekerja-pek.erja tempatan yang rnempunyai 
Sij11 Pelajaran Malaysia . Hakikat tadi diperkuatkan apabila t e rdapat 
jumlah yang agak besar yang memp.myai pelajaran setakat Sekol oh Melayu 
itu datang dari kawasan berdekatan. Umpamanya 2 responden yang tidak 
mendapat pelajaran formal datang dari Seberang Takir dan Tanjung , iaitu 
masih di dalam kawasan perbandaran Kuala Trengganu. Bagi golongan 1ni 
niereca maaih lagi t8kut Wltuk bergerak keluGr jauh dari tempet a s al 
merelca, mungkin kerana tidak ada keyakinan pada diri sendiri dan kalau 
ingin setakat bekerja sebagai OOruh kasar 1ni boleh didapati di tesnpat 
sendiri. 
Kt.. ... ., .,,..n vang seballknya terdapat di kalangan rnereka y6ng 
disifatkan mem~nyai pelajo.ran. l"lt:Lu.. - • h ih sanggup menghadapi cabaran 
dan dugaan, pertarnanya kerana umur masih muda dan keci.lanya mungkin 
lcerana mcreka ada kclulusan. Dan jika ada pertandingan unb.lk mereblt 
pdcerjaan , pcluang unb.lk inereka adalah sama dengan pemohon-pemohon lain. 
Hakikot soporti ini pe.rnah dibuktilcan oleh c. Horace 
HM\11 ton C 1950) di lcaln mcmbunt kajian 1ntcns1f ten tang ' educational 










1 tu beliau mendapati , kebanyakan gol ongan muda ya l'X] berhijrah k.e bandar 
adal.ah 'better educated' dan keadaan yang sebal1knya bagi golongan tua. 
Cc) Sebab-Sehab Berhenti Sekolah 
Apabila ditanya kepada responden tentang sebab-sebab mereka 
berhenti sekolah, pelbagai j awapan tel ah diberikan. Tet api yang paling 
banyak jawapan yang diberikan i alah kerana masalah lcewangan . Ada yang 
berhenti 
terpaks a/sekolah kerana keluarga mereka tidak lagi mampu membiayai 
perse>colahan mereka. Lantaran 1 tu mereka terpaksa meninggalkan sekol ah. 
Bol eh dikatakan kebanyakan daripada responden datang dari keluarga yang 
DU.skin . Keadaan ini bertambah bu.ruk l agi apabila mereka m€Stlpunyai 
keluarga yang besar. Golongan ini mewakili 51 peratus dari kes emua 
responden. Sementara itu 28.3 peratus menyatakan s ebal>-sebab peri bad.1/ 
keluarga yang menyebabkan mereka berhenti sekolah. Akan tetapi a l asan 
yang paling menarik sekal.i antara j awapan yang di.berikan ialah disebabkan 
oleh sikap malas ( 8 r esponden) • Bagi golongan ini mereka meras akan 
me.reka tidak mernpunyai masa depan yang c erah dengan pelajaran, tarnbahan 
pula mereka ingin c epat bekerja, ingin c epat 'makan duit sendirl ' , mahu 
belanja dan hidup bebas menyebahkan mer eka tidak mahu ke sekol ah walaup.m 
peluang untuk bclajar itu masih terbuka untuk mereka. Terdapat 15 















Sebab-Sebnb Keluarga/Per ibadi 
Berhenti atas Kehendak Sendiri , 
misalnya Malas 
JUMLAH 
•1 orang hingga ke peringkat LCE 







4. LsJ;arbelakang Ternpat Kediaman Asal 
Peratus 
5 . 7 
51.0 
28 . 3 
15.0 
100 
Hasil daripada kajian yang dijalankan didapati sebilangan 
besar dari pekerja-pekerja tersebut ada di antaranya berasal dari 
Johor, Melaka , Pahang dan dari Selangor. Mereka datang ke Kuala 
Trenggan.i semata-mata untuk bekerja, Jumlah pekerja-pekerja 1n1 ialah 
20 . 8 perab.ls dari keseluruhan responden. Dengan itu 79.3 perab.ls lagi 
berasal dari Trengganu, dan dari jumlah terserut 28. 3 peratus merupakan 
pekerja- pekcrja dari daerah Dungun dan kawasan sekitarnya . Sementara 
yang selcbihnya datnng dari Kernllman serta lain-lain ternpat di Trengganu 
tcrmaauk dari bandar Kuala Trengganu. (Sila lihat Jadual 4 . 7) . 
Oolch diketckan lccbanyakan dari responden 1 tu datang dari 
kaw1u;an yang bolch d1o1fatko.n acbagai luar bando.r. Mort~ka do tang dari 










berkebun dan sebagainya. Tidak lcurang juga yang datang dari kawasan 
perke.mpungan nelayan. Dan di smnping itu kedapatan juga yang tinggal 
di pinggir bandar atau pekan- pekan. Walaupun begitu ada dari kalangan 
mereka yang datang dari bandar- bandar besar seperti Kuala Lumpur, 
Temerloh , Kuantan, Klang dan sebagainya . 
Jadual 4 . 7 
Tempat Kediarnan Asal Hesponden 






Ajil dan Kuala Brang 
Batu Rakit 
Marang 
JCawasan Sekitaran Kuala Trengganu; 
Atas Tol, Mercang , Buloh Gading, 
Losong dan l ain-lain 
Oungun dan Kawasan Sekitarnya 
Kesnaman 















































Walaup.m besar jumlahnya yang tinggal di l u ar bandar , 
nenun dem.ikian mereka masih lagi dibekalkan dengan k errudahan-kcrnudahan 
asas untuk keperl uan lcehidupan yang mana termasuk api lctrik , air paip , 
lclini>c, sekolah dan panggung wayang . Curna bezanya ial ah k ddar banyalc 
mana lcemudahan-kemudo.han terserut dibckalkan adal ah bergant:ung kepada 
tempat atau kawa san mana mereka berada. Jika mereka ber ada di kawas an 
pinggiran bandar atau pecan maka banyaklah kemudahan yang akan mcr cka 
nikmati , dan jika mereka tinggal tersoro t di kampung maka &edikit pula 
nikmat kemudahan-kemudahan ini ake.n merelca rasai. Jika dili hat pada 
Jadual 4.8 didapati 54.7 peratus dari kes Cltl.la responden menilctnati 
k:em.idahan-kem..idahan sepe.rti bekalan api letrik, air paip, k lini>c, 
sekolah dan juga tempat hiruran seperti panggung wayang . Golongen ini 
kebanyakannya tinggal di kawasan bandar atau pekan-pekan seperti Dungun, 
Kemaman dan lain-lain bandar termasuk Kuantan , Kuala Lumpur dan s ebagai-
nya. Semen tar a i bJ 17 pe.ratus lagi menikmati kemudahan b ekalan api 
l etrik , air paip, klinik dan sekolah, manakala untuk tempa t hiruran 
merelca terpaksa berkunjung ke bandar a t au pekan yang berdckatan . 
15.l pe.ratus hanya mendapat bekalan api let.rile, klinik dan sekolah. 
Mnnekala 1 . 9 pe.ratus hanya mempmyai bekalan letril dan 1.9 perabJs 
ticUllc mempunyai apa-ape kanudahan di kemp.mg a s al mereka. He sponden 
i ni ocbenarnya Unggal sedikit jauh ke pendalaman. Untuk mendapatkan 
parkhidmaten klinik nlau menghantar anak mere)ca kc sekoleh , mereka 
tcrpok ao berbuat demikian di pekan yang bcrdekatan iaitu s ej auh l~ batu 










Jadual 4 . 8 
Jenis-Jenis Kemudahan Asas :tang Kedapatan 
Di Ternpat Asal 
Jeni s-J enis 
Keaudahan Asas 
Api letrik, air paip, k lioik, 
Sekolah Rendah/Menengah dan 
Panggung Wayang 
Api letrik, klinik , air paip, 
Sekolah/Rendah/Menengah 
Api letrik, klinik , Sekolah 
Rendah/Menengah, Panggung Wayang 
Api l etrik , klinik , Sekolah 
Rendah/Menengah 
Klinik dan Sekolah Rendah 
Api letrik 






















Hemandangkan responden-responden berasal dari pel bagai 
l atarbelakang maka didapati bentuk pekerjaan yang rnereka jalankan 
aebelum bekc.rja di pclantar rninyek juga berbagai- bagai . Ada yang 
mcnjadi ruruh lcaoo.r dan ada yang menjadi kelindan l ori; keoemuanya 
ber9antung kcpado nooib dan kebolehan mercka. Di dalcrn hal pckerjaan 
bJruh terdapnt jugn yang bclccrja di k1long-k1lang knyu, mcnj adi ruruh 
lcontralc dan t. cbagainyo. Jumloh kumpulan 1n1 ioloh 24 . S pcratun d o.ri 










Senentara itu 9.4 peratus menjadi OOruh kapal di Singapura sebelurn 
bekerja di pelantar minyak. Kumpulan ini kebanyakan memp.myai penga-
laman yang luas yang mana arnat sesuai dengan keperluan-kepcrluan yang 
cWcehendaki untuk bekerj a di pelantar minyak . 11.3 peratus pul a 
mernpunyai pengal aman dalarn ' welding dan factory maintenance• . Di 
samping itu 13.2 peratus bekerja sebagai pelayan dan tukang masak di 
kedai-kedai makan, rcstoran dan Coffee House. Mer eka selalunya di-
terima masuk sebagai pelcerja bahagian ' catering'. Manakala 5 . 7 peratus 
bekerja sebagai ' derrickman' dan 'radio operator'; 3.8 peratus sebagai 
penoreh getah dan 5. 7 peratus sebagai peraih ikan. Sernentara yang 
selebihnya tidak pernah mempunyai sebarang pengaleman di dnl. am pekerjaan. 
Mereka merupakan lepasan selcolah yang sedang menunggu keputusan pepe-
ril&saan . Kumpulan 1ni mewakili 13.2 peratus dari jwulah responden. 
(Sila lihat Jadual 4.9} . 
Data-data rnengenai butir-butir pekerjaan ini merupakan 
kerja terakhir yang rnerelca j alanlcan sebelurn bekerja di l aut . Bertukar 
kerja adalah satu perkara biasa bagi setengah responden, kerana apa 
yang dipentingkan i alah pendapatan yang lebih memuaskan, mereka sanggup 
menjalankan apa bentuk pekerjaan asalkan pulangannya memuaskan. Oleh 
1tu Udo>c hoiro.nlah jika didapati daripada data-data yang di.Jcumpullcan, 
mer •lea korop bertukar kcrjo. Uinpemanya , terdapat seorang rcsponden 
yang mona mengikutnya , ia pernah mcngnyuh bcca, mcnjadi buruh kaGar , 
incnjod1 lccllndan l ori dan aeb89ainya . Ada yang mcmp.rnyai penglllarnan 
bckcr jn d1 lout, mioolnyn mcnjalnnlcan k rja-k rjo ' dredgim1• di Pclabuhnn 










sana. Kesemuanya ini be.rgantung kepada pulangan yang merek.o dapati 
hasil daripada pekerjaan yang mereka jalankan. Di samping itu terdapat 
juga bekas pekerj a l ombong Bukit Besi, mereka ini mempunyai pengalaman 
yang luas di dalam bidang perlombongan. 
Jadual 4. 9 
Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Terakhi r Dijale.nken 
Ol eh Responden Sebel um Bekerj o Di 
Pelantar Minyak 
Jenis -Jenis Pekerjaan Juml ah Sampal 
&truh 13 
Nelayan 7 
Buruh Kapal 5 
Wel der dan Factory Maintenance 6 
Pelayan dan Tukang Masak 7 
Caddy, Derrickman, Radio Operator 3 
Henoreh Getah 2 
Peraih lkan 3 
Tidak Pernah Hempunyai Apo-apa 
Pekerjaan 7 
JUMLAH 53 












Jadual 4 .10 meru~an j cnis-jcnis pekerjaan yang dijalankan 
oleh pclccrjo-pckcrje o.-naaa bereda d1 pelentar m1nyak . Kerja-kcrja ini 











memerlukan lcecelcapan dan pengalaman yang baik dan sebaliknya, di mana 
di dalam lcategori pertarna pulangannya adalah lumayan berbanding dengan 
kategori selanjutnya. Di dalam kategori pert.ama, seorang 'roughneck • 
misalnya d.iperlukan bekcrja di atas ' floor ' bersama- sama dengan 
' driller dan assistant driller'. Ker ja dijalankan oleh ' rwghnecic • 
bol eh dikatakan merbahaya. Ia memerlukan sedikit kecekapan dan 
pengal aman di dalarn bidang mernasang scrtll mencarut paip. Kcrj a jenis 
1ni menghasilkan pulangan yang baik. Di s amping itu seseor ang ' r ough-
neck • itu mestilah berbadan tegap dan kuat bertenaga. Pencapni an -
pel a jaran tidak sangat diperlukan. Kumpulan ini mewakili 7.5 peratus 
dari jumlah smnpal yang d.item.ibual. Pekerjaan seorang ' welder' juga 
memerl ukan sed.iki t kepandailll'l di bidang 'welding '. Selalunya orang 
yang mempunyai kepandaian di dalarn bi dang 1n1 akan d.iterima bekerja 
tertalcl uk kepada kekosongan, dan lcebanyakannya adalah pekerja bangsa 
Cina. Begitu j uga dengan pekerjaan sebagai 'expatriate cook ', ia 
memerl ukan kepandaian dalarn masakan ' orang putih ', manakala 'Malay Cook' 
pul a menghendaki seseorang itu mahir dalam masakan orang-orang Melayu. 
Scmentara leer ja-kerj a l ain yang memberi hasil yang lumayan 
te.rmasuk pekerjaan sebagai ' stor ekeeper ' , ' motorman• , •assistant 
motoma.n• dan ' tcchnician'. Bagi kerja ' technician' pengalaman 
tcknikal yo.ng luas d.ipcrlukan . Hengikut keterangan yang diberikan oleh 
dua 'tcchnicitm ' yang di tcrrubual, mereka mempunyai pengalwnan ocl:>anyak 
8 - 9 tahun bclccrja di ataa pclontar mlnyak . Dalarn jangko wak b.l tc.rscbut 
mercko tclnh mr ngoltlJ'l\1 pclbagai j cnia pckcrjoan dari yong tid,\lc mnhir 










responden, beliau pernah ke Bangladesh dan Dubai bersama dengan 
Syarikat Schlurnbeger. Manakala pekerjaan sebagai ' storekeeper' dan 
' motorman • selalunya dipegang oleh pekerja India. 
pad a 
Kerja-kerja yang disebutkan di atas I dasa.rnya mcmerlukan 
sedikit kemahiran di dalam bidang tertentu, namun dernikian pelajaran 
tidak diperlukan sangat, yang pentingnya pekerja tadi dapat mcnjalmlkan 
kerjanya. Di samping itu pulangannya adalah boleh disifatkan lumayan . 
Manakala kerja4cerja yang tidak memerlukan kecekapan yang 
tinggi t ermasuk peker j aan sebagai 'roustabout• , • seaman ' , 'mess boy' 
•catering crew' dan sebagainya. Kelulusan pelajaran yang baik Udale 
diperlukan. Pekerjaan 'roustabout ' dan 'seaman ' memerlukan tenaga yang 
kuat. Jika dibandingkan dengan kerja kategori pertama tadi pulangnya 
kurang lu.mayan, akan tetapi berbanding dengan kerja di darat , pendapatan-
nya adalah jauh lebih ba1k berdasarkan pada kelulusan yang ada pada 
mereka. 
Kerja-kerja di pelantar minyak dijalankan 24 jam tanpa 
berhenti. Di dalam menjalankan pekerjaan , seorang pekerja dikehendaki 
be:kerja sclarna 12 jam dan kemudiannya akan disa.mhmg oleh pekerja lain. 
Di aamping ibJ Beorang pekerja terpaJcsa tinggal di laut selmna dua 
mlnggu (14 hari) dan kcmudinn beliau d.1.beri rihat selama dua minggu 
di da.rat.. Scmoao bckcrja oemua tanggungan makanan dan tempat tidur 
dioedia>can , tonpa d.ilccnakan apa- apo bayaran. Mcreka juga dibcknlkan 












Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Dijalankan Oleh 
Responden Semasa Berada Di Pelantar Minyak 





Assis tant Motorman 2 




Expatriate Cook 2 
Malay/National Coclc 3 
Catering Crew 10 
Mess Boy 9 
••General Worker l 
JUMLAH 53 

















• • 1 orang general worker odalah pckerj a Syari.kat Petromarine Sd.n. Bhd. 
Heopondcn 1n1 bckcrjo di etas kapal Esaomorcio. 
6 . Kadar Pcndapotan Dahulu den Sckarnng 
(a) Kadar Pcndap tan Oahulu 










dari l atarbelakang yang berlainan dan rnenpunyai pekerjaan yMg berbeza. 
Maka pendapat81l yang mereka dapati juga tidak sruna. Hasil dari temud:uga 
adalah didapati 4. 3 peratus dari jumlah sampal memperolehi pendapatan 
yang kurang daripada MSlOO ( ringgi t) sebulan. Kadar 1n1 me.rupakan yMg 
paling rendah sekali . Manakala 28. 3 peratus mendapat sebanyak MSlOO -
MS150 sebul an. Sementara pendapatan yang paling tinggi diperolehi 
i alah MS401 (ringgit) ke atas dan jumlah ini hanya l ah 2 orang iaitu 
4. 3 peratus sahaja dari kesemua responden. (Sila liha t Jadual 4 . 11 ) . 
Jadual 4 . 11 
Anggaran Kadar Pendapatan Yang Diperol ehi 
Serulan Sebelum Bekerja di Pelantar 
Min yak 
Perkara J umlah Sarnpal 
Tidalc Ada Pendapatan 7• 
Kurang daripada MSlOO 2 
MSlOO - 150 13 
MS151 - 200 8 
MS 201 - 250 9 
MS 251 - 300 5 
MS301 350 3 
MS.351 - '100 4 
HS401 kcatoo 2 
JUMLAH 53 
Peratus 





9 . 4 
5 . 7 
7 . 5 
3. 8 
100 
• 7 orong rcapondcn ocbclum 1n1 tidak mcrnpunyo.1 ocbarang pengalamM 










(b) Kadar Pendapatan Sekarang 
Berbanding dengan kadar pendapatan yang diperolehi scbel um 
bekerja di pelantar minyak dan sesudah bekerja, sa tu peningkatan dalarn 
kadar pendapatan dapat diperhatikan. Rata-rata res ponden memperolehi 
pendapatan sebanyak MS250 - 300 (ringgit) untuk dua minggu bekerja. 
Ini merup8kan kadar pendnpatan yang te.rendah sekeli, berbanding dengan 
dahulu hanya 17 peratua sahaja yang mempmyai kadar pendapatan yang 
lebih daripada MS300 (r1n99it). Golongan yang terendah dalam kadar 
pendapatan sesudah bekerja di pelantar minyak berjumlah 19 orang iaitll 
35. 8 peratus. Manakala pendapatan yang tert1ngg1 diperol ehi i al ah 
sebanyak MS601 (ringgit) ke ata:s , {15 . l pe.ratlls). Mal.ah dari angka 
tadi terdapat 2 orang responden ( 3.9 peratus ) yang me ndapat sebanyak 
MSl,OOO - 1,500 untuk masa rua minggu bekerja. (Liha t J adual 4 . 12) . 
Jad.lal 4 . 12 
Anggaran Kadar Pendapatan Yang Diperolehi 
Sesudah Bekerj a di Pelantar l-11nyak 
Untuk Dua Minggu Bekerja 
Perkara Jumlah Sampal 
MS250 - 300 19 
MS301 - 350 1 
MS351 - 400 11 
MS401 - 450 6 
MS45l - 500 l 
MSSOl 550 7 





















MIGRASI TENAGA BURUH 
A. ASPEK EKONOMI 
Faktor-faktor ekonomi sebagai penggerak utama dal.MI migrasi 
sangat populo.r diperbincangkan o l eh para pengkaji bidang migrasi. 
Hakikat-hekikat yang t elsh d.1.rwnuskan melalui kajiarr-kajian cmpirikal 
menunjukkan bahawa faktor-faktor ekonomi memang mernainkan peranan penting 
dal.am menyebabkan ujudnya fenomena migrasi. Malah terdapat bilangan 
besar pengkaji-pengkaji meletakkan faktor tersebut sebagai suatu yang 
asas kepada keujudan fenomena penghi jrahan. Mitchell (1969) umpamanya 
me.nunuskan bahawa, faktor a sas yang ber9erak di belakang migra!;i , pastinya 
merupakan kepentingan-kepentingan ekonomi Cl968 : 171). U judnya kepen-
tingan-kepentlng an ters erut nunglcin kerana tekanan- tekanan ekonorni yang 
dialami oleh penghi j r ah di ternpat asal rnenyebabkan mereka berpi ndah ke 
ternpat lain. 
Faktor yang sama juga tel ah dij elaskan ol eh Todaro ( 1976) 
dalan memperlcatakan tentang migrasi tenaga buruh di negara-negara 
mcmbnngun . Dal arn pcrbincangannya beliau telah menggunakan model 
1 
' expected income ' . Mengilcut beliau, 
l 
Model •expected 1ncaae• Todaro mengandaiJcan bahawa sctiap penghijrah 
1 tu adalah racional d1 dnlarn pertim.bongan/perhi tung an ekonomi. 01 
oampin9 1 tll juga ia ber9ant:ung kc pada pcluang-peluang pekerj aan yang 
terru>ca. Seoeorang itu a>cn.n berhijrah jika ia akan mendapot k<."\.m tungan 
YM{J mekoima dar1 pcngh1j rahan. Keunt ungan ini dapat dihi tun9 mulftlui 










'the greater the differences in economic 
opportunities between urban and rural 
region, the greater the flow of migrants 
from rural to urban areas•. (1976: 66). 
Sementara itu beberapa kajian lain yang dijalankan di Arneri.ka Latin juga 
menunjuklcan behawa faktor ekonomi. , Jchususnya peluang-peluang mendapatkan 
pekerjaan mernainkan peranan den pengaruh yang penting dalmn proses 
penghijrahan. Manakala mengikut kajian yang dij alankan oleh Hichard 
Ulack (1972) di I ligan City , Filipina menunjukkan, 
'the majority of the adul ts interviewed in 
I ligan City were migrants to the city and 
most who came to the city on their own 
came for reasons of economic betterment•. 
Cl972: 100). 
Dalam kes yang d.ikaji didapati beberapa sebab yang telah 
lllembawa penghijrah-penghijrah ke bandar Kuala Trengganu. Sebab-sebab 
1ni dapat digolongkan ke dalam f aktor-f aktor ekonomi dan lxlkan ekonomi. 
Faktor ekonorni dalam kes yang clikaji termasuk keinginan untuJc mendapatkan 
pelcerjaan serta pendapatan yang lumayan. Sementara faktor bukan ekonomi 
pula melibatkan individu itu send.iri, misalnya i ngin hidup bebas dan 
rnencari pengalaman serta bosan dengan kehidupan di tempat asal . 
l. S~Sebnb Higrasi 
Pcrsoal an yong kerap menjodi tanda tanya dan paling kurang 
difa.ham.1 ten t ang migraoi ialah , ' Kenapo manusia/orang bergarok7 '. Pode 
daenrnyc Udo>c tcrdapat oebo.rang jowapon tcgos dalam 1nenjawal':> Ger ta 










penghijrah-penghijrah sendiri tidak tahu jawapa.n kepada per soalan tadi, 
malah apabila ditanya di dalam " survey-survey" da.n kajian-ka jian, merekn 
kerap memberikan jawapan- jawapan yang ka.W.r dan terlalu unurn hinggakan 
susah untuk diketahui jawapa.n yang sebenar. Jawapan- jawapan yang selalu 
dikemukakan 1Blah ' bekerja', ' sebab kekeluar9aan ', 'pelajaran•, dan 
sebagainya, (Jansen , 1969 : 65) . Kebenaran dari pendapat J ansen ini 
dapat dilihat dari contoh berikut: umparnanya sa.lah satu daripada per -
tanyaan yang dikerrukakan di dalam soa.lselid.1.k ialah, 'Ap8lcah sebab-sebab 
yang menyebabkan anda datang/berhijrah ke Kuala Trengganu1 '. Pelbagai 
j awapan dan alasan telah diberikan. Terdapat di antaranya yang menge-
nukakan bahawa sebab-sebab kesempitan h i dup di tempat as al t e lah membawa 
mereka datang ke Ku ala Tr engganu. Manakala ada yang member! alasan 
kerana i ngin rnencari penghidupan baru. Di sarnping i tu leer an a berb.lkar 
kerja. Kedapatan j uga yang mengatakan mereka terpengaruh dengan k awan-
lcawan/saudara rnara yang bekerja di Kual a Trengganu , malah ede yang 
rnemberi al asan kerana bosan tiengan kehidupan kampung. 
Dari pada soalselidik yang d.1.kemukakan terdapat sejumlah 
24 orang responden yang member! a.lasan bertukar kerja sebagai s alah satu 
daripnda sebab mereka berhij rah ke Kuala Trengganu . Bilangan ini 
mcrupakan 45. 3 pcratua daripade keseluruhan r esponden. Manakal a 64. l 
pcratuo C 34 rcoponden) menyatelcan mereka 1ng1n snencari penghidupan ba.ru. 
Semen tarn 32 orcmg rcaponden ( 60. 4 peratus) memberi jawapnn discbablcan 
keaampitan hidup di lanpat aoal . 9 . 4 pcratua (5 responden) lagi di-
D bobkon tcrp«lgaruh dcngan lcawan-kawan/ooudara mara yang bckorjo di 









ternpat asal rnereka. (Lihat Jadunl 5.0). 
Dari segi keutmnaan (pri ority} untulc berhijrah, adalah 
didapati , alasan kesempitan hidup di tempat asal kcrap diperka takm 
dan menjadi alasan utama bagi b.1.ruh-ruruh yang bekerja di pelantar 
rninyllk , Kuala Tren99anu. Daripada jumlah 53 orang respondcn yang di-
terruduga terdapat 25 orang yang mengernukakan ales an tersebut. 13ilangan 
int me.rupakan 47 . 2 pcratus daripada kooeluruhan responden. Mnnrucala 
sebab yang kedua diutarna>can ial.ah lcerana ingin mencari penghidupan baru. 
Terdapat 16 orang responden ( 30. 2 pe.ratus) yang menyatakan dem.ikian. 
Di sempi ng 1 bJ 17 .o perntuo mengemukakan alesan berb.lkar kerja ( 7 orang) 
dan 5. 7 pe.rat:us (3 or ang) kerana terpengaruh dengan kawan-kawan/saudara 
mara yang bekerj a di KuaJ.a Trengganu . 
Berpandukan Jadual s.o, beberapa rumusan dapat d.i.bJat. 
Pertamanya, kesemua sebab-sebab yang dikenukakan oleh responden kecuaJ.1 
tcrpcngaruh dengan kswan-kawan/saudara mare dan bosan dengan kehidupan 
lcam~ng adalah merupakan motif-motif ekonomi . Memang tidak dapat d.1-
naf ikan bahawa pertimbangan ekonomi merupakan suatu yang asas kepada 
seorang penghijrah dalam membuat keputuoan untuk berhijrah. Hokikat ini 
jugo terdapet di dalmn kaj1an Jot>eph Gugler (1969) di .Subsahara Afrilcn, 
di llU)na mengikut beliau , 
'lt would occm thot in moat Gocleties, it i s 
mainly economic factors that determine how 
many f om11101 have send off one or more of 
their mcmbora to rupplcment the family i.e., 
conom1c factora largely dclcrmino the rote 
o! labour migration•. 









Jm.-apan Yang 01.be.rikan 
~encari Penghidupan Bani 
Kesa: pi tan Hidup di Ternpat Asal 
Terpengaruh Dengan Kawan-Kawan/ 
Saudara Mara Di sini 





Jumlah Dari Peratus 
53 Orang Sam pal 
24 45.3 
34 64.l 
32 60 . 4 
5 9 . 4 
l 1.9 
•• • 








•Ju:::U.ahnya melebihi 100 peratus kerana responden diberi pilihan untuk memberi jawapan 
c:engilcu t keu tamaan 
Peratus 
17.0 
30 . 2 
47 . 2 











Penjelasan terseb.lt diperkuatkan l agi apabila kita tinjau mengenui 
latarbelakang ekonomi para responden. Rata-rata mereka datang dari 
golongan yang berpendapatan rendah, d1 mana anggaran pendapatan sel:ulan 
adalah di antara MS150 - MS250 . Mengikut keterangnn yang diberikan oleh 
k ebanyakan r esponden pendapatan sebanyak i tu tidak cukup untuk menarnpung 
k ehidupan mereka. Trunbahan pula mereka mem?.myai anggot a keluarga yang 
ramai . Dengan ib.1 kcsulitan-kesulitan yang mereka hadapi telnh mendenak 
bu.ruh-buruh ters ebut untuk berhijrah keluar dari tempat asal mereka 
dengan niat untuk manperbaiki keadaan hidup mereka. 
Keduanya, berpandukan kepada model 'expected income ' Todaro 
( 1976) mengenai peranan faktor ekonomi da lam migrasi, didapati bahawa 
' expected gains• yang akan diperolehi oleh rnereka setel8h beker j a di 
pelantar minyak telah rnembawa mereka bekerja di sana. ' Expected gains ' 
dalam hal ini adalah me.rupakan kadar pendapatan yang diperol ehi. Sel ama 
tnereka tinggal di tempat asal mereka kadar pendapatan adalah rendah akan 
tetapi setelah berhijrah ke Kuala Trengganu , rata-rata mereka memperolehi 
kadar pendapa tan yang lebih baik di mana kebanyakannya memperolehi lebih 
daripada lcadar HS250 - MS3SO. I ni bermakna sudah ada peningkatan di 
dnl.am taraf pendapatan yang diperol ehi. 
01 oomping itu, keinginan untuk mendapat pendapatan yang 
telap jug n mcrupakan aaloh oat:u aebab untuk berhijrah. Bagi responden 
YM9 tcrlibat dcngan kcrja-kerja pertanian pengaliran pendapatBn ym1g 
dipcrol ehi odalah tidak tctap. Penghaailan mcreka bcrgant:un9 kcpada 
pcrgllbunga.n bt>berapa fGk tor yong ma.na bolch mengurongkun ha:iil p ndapoton. 










mereka dapat ke laut dan ada masanya mereka terpaks a tinggal d1 rurnah 
sedangkan keadaan me.merlukan mereka ke laut untuk menampung kehidupan 
mereka. Dengan kata lain terdapatnya turun naik di dal am pengaliran 
pendapatan golongan ini. Akan tetap1 jika mereka bekerj a di pelantar 
minyak setidak-tidaknya , untuk 14 hari bekerja pendapatan yang a>cen 
diterima adalah tetap. Menurut kajian Little di Afrika ( 1970), 
' Men end women migrate no t only because wage 
rates are higher in the urban areas and their 
vicinity , but there is 11e>re chance of regular 
monetary employment• . 
(Little, 1970: 10) 
Semen tar a i tu seseorang i tu jug a memerlukan wang untuk hidup selesa. 
Misalnya, mereka memerl ukan pakaian yang baik , berkemempuan membeli 
' manufactured products • serta perumahan yang selesa. Keperluan untuk 
mendapatkan wang ini lebih senang didapati melalui pekerjaan-pekerj aan 
yang tetap yang mana kebanyakannya terdapat di bandar-bandar . Mengikut 
Little ( 1972), 
' Money needed for these various pirposes can 
be most readily earned in the industrial 
areas and this explains why migration is 
mostly to the towns'. 
(Little, 1974: 11) 
Dalam perbincangan sebab-sebab migrasi ke Kuala Trengganu, 
Gnya kira ocbab yong paling pentlng iolah kcrana kedapatan pcl uang-
pcluo.ng pclccr jean yo.ng tcrbuka hasil dari pcrusahann petroliam yang di-
j tt l ankan di Kuftl a Trcnggo.nu . Pekc.rjn-pelcerja dlpcrlukan untuk bclcorja 
di kopnl car1gal1 scrta di pclnnto.r-pclontar minyak. Kcrj.1-kctja yang 










kebanyakan kerja yang dijalankan ol eh pekerja t empatml menipaken kerja-
kerja tidak mah1r . Dengan itu, didapati bahawa adanya pel uanq-pel u ang 
pekerj aan merupaken insentif utarna yang membawa penghi jrahan t enaga runih 
ke Kuala Tr engganu . Hakikat s edemikian juga di ternui oleh Tanmy ketika 
me l aksanakan kaj iannya di Serria Leone. Dalmn kajia n beliau dinyatakan, 
' Migrants who l eft home to seek wor k were 
a l so primaril y interes ted in obtaining a 
higher paying j ob than farming i n addition 
to improve social life whi ch f ormed part 
of thei r gr eatest aspirations f o r the 
urban move ' . 
(Joseph Lissa Tomny, 1977: 130) 
J adual s.1 menerangkan akan hakikat kepentingan peluang-pe l u a ng pekerjaan 
daJ. am migrasi di kalangan r esponden yang dikaji. 
J adual 5. 1 
Sebab-Sebab Migr asi: Kenapa Memil ih Kuala Trengganu 
J awapan Yang Diberikan 




Ingin Mencari Pengalman 
Bckcrjo 
Minot Bckerja ell Pclontar 
Hinynk 
Tcrpc ngaruh Ocngan Kawnn-Kawan 
J\JHUJI 
Jumla.h Dari 
















•Makoud anak tcmpatan i oloh pckcr ja-pdccrja dari Trc nggonu 
••Juml ahnyn nk an mc l oblhi 100 pc.ratuo k cr ana reopondcn diber1 pilihan 










Soallln yang dikemukakan mengenai, ' kenapa anda pilih Kuala 
Trengganu', adalah bercorak •open-ended' di mana responden dlberi 
peluang untuk menyatakan sebab- sebab yang sebenar mengapa mereka datang 
ke Kuala Trengganu. 
Adalah didapati dari jawapan yang dibe.rikan 51 daripada 53 
orang responden menyatakan atas sebab-sebab pckerjaan. Bilangnn ini 
me.rupakan 96. 2 perat:us dari kesemua responden. Ini menjelnskan akml 
hakikat kepentingan peluang-peluang pekerjean dalarn menarik penghijro.h-
penghijrah ke Kuala Trengganu. Dengan lain perkataan di dalam kes yang 
dikaji, peluang- peluang pekerjaan berhubungan secara positif dengan 
migrasi (positive correl ation}. Di samping 1 tu kekerapan dalam pertukaran 
pekerjaan juga menjelaskan s ituasi tersebut, di mana kekerapan pertukaran 
pekerjaan itu berlaku atas dasar inginkan suatu pekerjaan yang mana dapat 
mernberi pendapatan yang lebih memuaskan. (Lihat Jadual 5.2) . 
Sernentara it:u 25 orang responden (47.2 peratus) memilih 
Kuala Trengganu , kerana roe.reka anak ternpatan dalarn ertikata mereka ber-
asal dari Trengganu. Responden-responden ini berpendapat adalah lebih 
scnS'\9 untuk bekerja di ternpat sendiri , di mana kaum keluarga tinggal 
bcrdclcatan. Kalau be.rloku apa-apa kecemasan scnang berhurung dan masalah 
untu>c mcnycouaikan cUri dcngo.n al.am sckeliling baru tidak t.ilnnil. 
17 orang dari jumlah 53 orang reaponden ( 32.1~} mcnyatakan 
pckorjnan yang mcrckn jnlanlcan itu berpendapatan baik dan mcnllaGkan. 
4 rcoponden C 7. 5 pcratuo} pulo - kerMD ingin mcncnri p ngalnnwm lx?kcrja. 










ingin mencari pengalaman, mereka juga perlukan wang untuk hidup bebas 
dari kongk:ongan ib.1 bapa rnereka. 2 orang responden <3. 8 peratu:; ) 
menyatakan bahawa mereka mina t bekerja di pelantar minyak . Manakala 
2 orang responden (3.8 peratus) memberi a l asan kerana terpengaruh dengan 
kswan-kawan dan 2 orang lagi - kerana taraf h1dup yang rendah di Ku ala 
Trengganu berbanding dengan tempat a sal mereka. 
Jadual 5. 2 
Kekerapan Bertukar Ker ja 01 Kalangan Respondcn 
Perkara Jumlah Sampal Perntus 
Tidak Pernah 7 13.2 
1 kall 17 32. 1 
2 kali 21 39.6 
3 kali 5 9 . 4 
4 kali 3 5.7 
5 kal1 dan keatas 
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01 dalam kes yang dikaji, migrasi berlaku terut8Jnanya di 
kal.angan bclia-bcl1a yo.ng gagal dalM\ rnelanjutkan pelajaran mereka. 
Sctolah gagal di dolam pclajaran , mereka l anta s merasa bosan dengan 
pclojaran, lantaran i tu mcrcka teru:J bertindek untuk mcndapotlcan pekerjaan. 
Ui camping itu odo di kalangM bel1o-bcl1a yang berhijrah 










1.bu bapa mereka. Ini dapat dibuktikan bahawa kedapatan s ebilangan 
besar daripada penghijrah adal ah bekas penuntut yang sedang menunggu 
keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia, Mereka tidak rnahu lagi 
bergantung kepada orang tua mereka. Mereka ingin hidup bebas dengnn wnng 
hasil pencarian sendiri. Malahan mereka ingin berg aya dnn berbelanja 
tanpa sedikit pun meminta dari ibu bapa mereka. Belia-belia in1 pada 
dasarnya cuba untuk hidup berdikari sambil mencari pengalaman. 
Faktor-fakt or l a in termasuklah kerana desakan kcluarga . 
Dalam hal 1ni didapa ti penghijrah- penghijrah terpaksa bekerja untuk 
menambah pendapatan keluarga. Mereka terpeks a berkorban demi k epentingan 
adik-adik dan keluarga mereka. 
(a) Sumber Serita Mengenai Peluang Pekerjaan 
Jadual 5. 3 
Sumber-Sumber Seri ta Mengenai Peluang- Peluang 
Bekerj a Di Pelan tar Minyek 
Jawapan 
Saudara Mara Yang Bekerja 
Di Pelantar Minyak 
Knwan-Kawan Yang Bekerj.~ 


























(15.1 peratus ) mengetahui mengenai peluang- peluang pekerj aan yang 
terdapat di pelantar minyak melalui saudara mnra yang beke r ja di sana . 
Manakala 75.5 peratus , i aitu 40 orang r esponden mengetahuinya melalui 
kawan-kawan mereka . Sementera 3 or ang ( 5 . 7 peratus) melal ui pencarian 
sendiri dan 3. 8 peratus { 2 orang ) l agi mel alui media massa. 
Pada das arnya perhuD.lngan antara surn.ber mengena i peluang-
peluang pekerjaan dan kepubJs an untuk berhijrah mempunyai GUatu per t alian 
yang rapat. Ianya membolehkan seseorang i tu mcnge tahui s cdikit sebanyak 
mengenai prospek untuk berhijrah. Di sarnping ibJ terdapat kes- kes di 
mana seorang abang ipar alcan cuba mendapatkan pekerjaan di pel ant ar 
minyak untuk adik iparnya atau seorang kawan akan setidaknya cuba rnenolong 
mendapatkan sebarang pekerjaan untuk kawannya. Di s inilah per anan 
' contact' sebel um berhijrah itu pentlng terutamanya dalam menjamin 
pekerjaan yang alcan dikerjmcannya nantl. Menurut Pryor ( 1975) , 
•An important stimul us to migration is the 
existence of primary social relationships 
linlcing a potential migrant wi th his 
potential destination'. 
{Pryor, 1975: 30) . 
Dengan lain perlcataan adalah penting bagi seseorang penghijrah 
itu mcngetahui tentang peluong-peluang pekerjaan yang ujud dan sesuai 
untuknya. !>umbar-sumber tcr:sebut membolehkan mereka bertindak s ecarn 
raaional dalom mcmperhitungkan alci.bat-alcibat aelanjutnya scl c pas ber-
hijrah . Anggapan ini dibuat berdaoarkan bahawo kedapa tan pcnghijroh-
pcnghijrah itu t crd1r1 daripada mcrclca yan9 tclah pun bckcrj n . J ikn 










sedia ada tanpa mengira kesan-kesannya, tidak dapat tidak 1ni merupakan 
tindakan yang tidak rasional , sebabnya dalarn setiap penghijrahen 
pertimbangan ekonomi merupakan suatu yang mustahak. 
Dengan menggunakan data yang soma beberapa nunus an dapat 
dibentuk bersabit dengan urusan pekerjaan sebelurn berhijrah. Dala.m kes 
kajian didapati kebanyakan daripada yang mengetahui peluang pekerjaan 
melal.u i saudare mare tidak mempunyai banyak kesulitan delam menguruskan 
pekerjaan. Keadaan ini ujud kerane saudare mare terserut akan cuba 
menga turkan pekerjaan bagi saudaranya. Bagi mereke yang mengetahui 
melalui kawan-kawan, mereka kadang kala mengalami sedikit sesulitan den 
terdapat kes- kes yang menunjukkan penghijrah tcrsebut terpaksa menunggu 
untuk beberapa ketika barulah mendapat pekerjean. Manakala bagi yang 
mengetahuinya melalui media massa dan ' cari sendiri', mereka telah pun 
mendapat kerja sebelum bertindak untuk berhijrah. Hakikat tersebut dapat 
dilihat dari rajah di bawah:-
Mengetahui ( IWlyai 
hub ..mg an) dengan 
seudara mara di 







melel ui kawan 
Al ami sedikit 
ke&Ulitan kerana -





massa dan cari 
sendiri 
Depot pckcrjaan 










(b) Jangka Waktu Bekerja Di Pelantar Minyak 
Jadual 5. 4 
Jangka Waktu Bekerja Di Pelantar Minyak 
Jawapan Jumlah Sampal Peratus 
Kurang daripada 2 bulan 2 3.8 
2 5 bulan 14 26.4 
6 9 bulan 17 32.l 
10 - 1 3 bulan 6 11.3 
14 - 17 bulan 3 5.7 
18 - 21 bulan 5 9.4 
22 - 25 bulan 3 5 . 7 
26 bulan dan keatas 3 5.7 
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Kebanyekan responden yang ditemuduga 58.5 peratus da.ri jumlah 
53 orang didapati mernpunyai pengalaman bekerja selama 3 - 9 bulan. Dari 
jum.lah terse.but 14 orang ( 16.4 peratus) rnemp.myai pengalaman bekerja untuk 
oclama 2 hingga 5 bulan. Manakala 32.l peratus (17 oran;;) mempunyai 
pcngalarnan oclama 6 hingga 9 bulan. Seterusnya 6 or&'lg antara 10 hingga 
13 wlen ; 3 o rnng C5.7 pcrntus) antara 14 hingga 17 bulan; 5 orang (9.4 
pcrotuo ) antaro 18 hingga 21 bulcn dan S. 7 pcratuG lagi antara 22 hingga 
25 bulan . Hanyo 3 ornng yang mcmpunyai pcngalaman bclcerjo di pclantar 
minyllk l cbih dar1pado 26 wlo.n. Dar1podo jumlnh t e l. ocbut 2 oronq dari-










di Dubai, Songkl a , dan Bangladesh. Merelca mula bckerja deng an men-
jalankan kerja yang paling bawah sekali seterusnya dinaikkan dan diterima 
bekerja sebagai • technician ' dengan Syarikat tersebut. 
Wal aupun begitu terdapat juga res ponden- responden yang 
bekerja di pelantar minyak di luar ncgeri termasuklah Dubai den lain-
lain tempat. Mereka ini kebanyakan mempunyai pengalaman bekerja lebih 
daripada 12 bulan. 
(c) Keinginan Untuk Bertukar Kerja 
Waleupun didapati pada dasarnya setiap penghijrah yang datang 
ke Kuala Trengganu adalah semata-mata kcrana kepentingan pekerjaan , akan 
tetapi kedapatan rmna.i. bilango.n responden menjawo.b 'Ya' apabil a ditanya 


















Berpanduknn pada Jaduol di otao dldapati 79 . 2 pc.raws 










Manakala hanya 15.l peratus (8 orang ) menjawab tidak, sernentara 5.7 
peratus ( 3 responden) menjawab tidak tahu. 
Pelbagai sebab telah dikemulcalcan dalam menj awab pertanyaan 
yang di tujukan tadi (Lihat Jadual 5 . 6). 69.0 peratus dari jumlah 42 
smnpal menyatalcan bahawa pelcerjaan yang mereka jalankan adalah tidak 
tetap. Hakikat ini benar ujud. Pertamanya, buruh- buruh yang diambil 
bekerja di l etalckan atas dasar 'daily basis ' di mana mereka hanya dianggap 
sebagai pelcerja sementara. Dengan itu merelca boleh diooang k.er ja jika 
perkhidmatan mereka tidak diperlukan lagi. Tambahan p.ila mereka terpaksa 
diberhentikan dari bekerja jika perkhidmatan yang mereka j a l a nkan itu 
tidak menuaskan . Dengan lain perkataan perkhidmatan yang merelca jalankan 
hanyalah sementara sahaja tertakluk kepada keperluan-keperluan t ertentu . 
Maka atas dasar inilah pekerja-pekerja tadi menganggapkan bahawa 
pekerjaan yang mereka ooat itu tidak tetap. Dengan itu jika sekiranya 
mereka terpakaa diberhentikan kerja, keadaan demikian pastinya akan 
menggelapkan masa depan dan kehidupan b.Jruh- buruh t erseoot, sedangkan 
pada mereka motif utama kedatangan mereka ke Kuala Trengganu ialah untuk 
mendapatkan pekerj aan. 
Berikutan dari tanggapan bahawa pekerjaan yang mereka jalankan 
itu hnnyalah scmentara sifatnya, 26. 2 peratus iaitu 11 orang dari jumlah 
42 oro.ng rcspondcn yang ingin bertukar kerja, menganggapkan be>ccrja di 
polant4r minyak tidn>c lagi depat menjamin kehidupan dan mas\1 depan mereka. 
16.7 pcrat::uo (7 orang rcopondan) ~la beranggapan bahawa bckcrj a di 










Oleh yang demikian, kalau boleh, mereka cuba mendapatkan pekerjaan yang 
lebih ringan sifatnya serta kurang rnerbahaya. Manaknla 11.9 pcratus 
( 5 responden) merasai bosan bekerja di pelantar minyak; 9. 5 peratus 
(4 orang responden) - kerana i ngin rnendapatkan pendapatan yang lebih 
baik; 1 responden ingin mesnb..lka perniagaan dan l l agi tidak berpuashati 
dengan pihak pengw:usan. Manakala 14. 3 peratus ( 6 orang sampal) ingin 
bertukar kerja, kerana mempunyai masalah berkomuni.kas i dengnn peke.rja-
peke.rja ' expatriate' . 
Jadual 5. 6 
Sebab-Sebab Ingin Bertukar Kerja Lain 
Jawapan Yang Diberikan 
Pekerjaan - tidak tetap sifatnya 
Masa depan tidak terjamin 
Masalah korunikasi dengan 
pekerja-pekerja ' expatriate ' 
Tidak p..iashati dengan •management• 
Ker ja teruk dan rnerbahaya 
Bosan bekerja di pel antar minyak 
lnginkan pcndapntnn lebih 
Inqin membuko pe.rniagaan aendiri 
Ingin rncnuntut acrrula 
JUMLAH 
Jumlah Dari 











•JuMlnhnyft ckon melebihi 100 perotua kcro.no 






















Berhutung dengan mas alah komunikasi dengan pekerja- pekerja 
•expatriate•, seperti mana yang tel ah diterangkan dal am bab yang lalu , 
kebanyakan pekerja- pekerja tempatan terdiri daripada yang tidak ber-
pelaj aran tinggi. Hanya sedikit bilangan sahaja yang dapat bertub.lr 
dalam bahasa Inggeris . Mas alah komunikas i menj adi ketara bi l a pekerj a 
yang tidak dapat menguasai bahasa I nggeris , kerana segala arahan yang 
dibuat adalah datang dari pek:erja- pekerja ' expatriate ' yang dalmn mesa 
yang sama tidak dapat bertutur dalarn bahasa Melayu . Tambahan pul a bahasa 
Inggeris yang di gunakan 1 tu kasar bentuknya , yang mana kadang lca l a 
menimbulkan kemarahan den kebencian terhadap peker ja •expatriate '. 
Walaupun begitu terdapat juga pekerj a-pekerja yang berpuashati 
dengan pekerjaan mereka. (Lihat J adual 5 . 7} . Ini didasarkan kepada sebab-
sebab tertentu. Misalnya, pendapatan yang diperolehi itu 0,1kup; kerjanya 
memuaskan dan responden-responden berpendapat bahawa agak susah untuk 
mendapatkan pekerjaan sekarang memandangkan lcelulusan merek:a adalah 
r endah. 
Jadual s. 7 
Sebab-Sebab Tidak Mahu Bertukar Kerja 
Jawopan Yang Oibcrikan 
Pcndopotannya cukup 
Kcrj a merrun:Jkan 
Sucoh hendak mcndopatkon 



































J arak Kediaman Asal Dari Tempat Beker j a 
(Kuala Trengganu) 










91 dan keatas 9 
JUMLAH 53 
Peratus 
22 . 6 





17 . 0 
100 
Di dal8m kes yang dikaji terdapat suatu korelasi di antara 
jarok migresi dcngan taraf pencapaian pelajaran responden. Ualam hal 
ini ccmnkin tinggi peringkat pencapaio.n pelajaran d1perolchl sem~in jauh 
p..ila acocorang akan bcrgerak . Adalah didapati sejuml ah 22 . 6 peratus 
pekcrjo yang ditcmudugo datan9 dari luar Trengganu mempunyai tara.f 
p~lojnran le p~ringlcat ~1j11 Pcla jaran Moloyoio , mnnakalo k~bonyakan 










j umlahnya datang dari Trengganu . Hal ini pernah dijelankan oleh Bouge 
dan Zachariah ( 1962) semasa menjalankan kajian rnereka di India. Dalam 
kajian tersebut rnereka mendapati, 
' The propensity to migrate i s much higher 
among illiterate , and that as the level of 
education rises the tedency to travel greater 
distances to seek employment i ncreases • . 
(Bouge dan Zachariah, 1962 : 53) 
Hakikat perhub.lng8J1 tersebut u jud berdasarlcan beberapa sebab 
tertenb.1, umpamanya , di dalarn masyarakat kini pelaj aran meinai nka.n peranan 
penting dal am membentuk kehidupan individu . Pelajaran j ugo di pandang 
sebagai asas untuk mendapatkan sebarang pekerjaan yang memungki nknn 
seseorang itu mendapatkan pendapatan yang lumayan, malah pela jaran di-
j adikan kriteria asas untuk gerakan mobili ti ke atas. Akan tetapi di 
dal arn Ices kajian lceperluan pencapaian yang tinggi tidak sangat dipentingkan 
pada dasarnya. Walaupm begib.1 kepentingan pelajaran tidak boleh di-
nafikan. 
01 samping itu pencapaian pelajaran membolehkan seseorang 
pcnghijrah itu berfikir secara rasional dalarn memb.Jat keputu::;an, rnalah 
dal.om bcrtindak tanduk dengan alam kehidupan yiing baru. Pelajaran juga 
mcmbe.ri suotu bentuk kcyakinan unb.lk bergerak , juga dalam mcngikuti 
pcrkt11\bangan peluang-pcluo.ng pcker jnan yang diilclankon mel alui media massa. 
J arak m1groo1 juga mernpunyai hubungan dcngan hos il p.ilangan 
yMg oko.n cl1dapot1 daripodo bcrhljrnh. Andaian ini dib..lat ~rdasark.an 










perkiraan ekonomi yang rasional . Jika fA.llangan yang mereka akan dapat 
i tu kurang , maka jarak untuk bergerak diarnbil kira samadn mcnguntungkan 
atau sebal iknya. Akan tetapi jika fA.llangan itu rnenarik dan menguntungkan 
maka besar kemungkinan penghijrah- penghijrah akan bergerak menuju lee 
tempat terserut walaup.m jaraknya rel atif jauh. (Lihat Rajah 2) . 
Andaian 1ni diperkuatkan lagi apabil a didapati pulangan daripada bekerja 
di pelantar minyak adal ah rnenarik berbanding dengan di ternpat os al rnereka. 
Maka tidak hairan jika didapati pekerja- pekerja yang ,datang dari jarak 
yang jauh ( lebih dari 100 bab.l} . Lihat Lampiran A, B, c, D. 
B. ASPEJ< PERUBAHAN SOSI AL 
Dua metode asa s telah digunakan dalam menenb.lkan kedudukan 
005181 responden dalarn masyarakat. Metode-metode 18.lah met.ode objclctif 
dM :-;ubjckt.1f . (Colo: 1955) . Kr1ter1Q- kriterio yang digunekan dalam 
metodo objek.Uf oclnlunya dikaitkan dengan kedudulcan ckonomi seseorang 
itu dalM\ mftcyaraknt , umpmnnnyn , jcnio- jenifi pekcrjaan yo.ng dij alnnkan, 
oumbcr dlln jumloh pcndopotan yong dipcrol ohi dan jugo pencopu1 3n 










tertentu rnisalnya , kcadaan kehidupan serta gaya hidup yang diputunjukkan. 
Manakala dalam rnenggunakan rnetode subjektif, kri teri e asasnya 
rne.rupakan nilai- nilai subjektif yang kedapaten dalam masyarakat terserut, 
misal.nya sikap, pandangan dan penilaian anggota lain terhadap i ndividu 
tadi. 
Dal arn mru:iyarakat perindlstrian dan moden, pekerjaan kernp 
merupakan kri teri a susun l api s yang penting . Pendapatan yang dipero l ehi 
daripada pekerj aan membol ehkan seseorang itu mencapai sab.l ta.rat hldup 
yang bermutu dan ini mempengaruhi kedudukan sosialnya dalam masyara.>cat. 
Kadar pendapatan yang diperol ehi juga mernbenarlcan pembelian barang-00ra.ng 
mewah yang dengan sendirinya menaikkan tarnf kedudukan sosial mereka . 
01 sampi ng 1 tu i a juga mencerminkan gaya hidup seseorang i tu. 
Kedudukan ekonomi juga menjadi asas penting dalam mernbenarkan 
ujudnya mobili ti sosial . Proses mobiliti ini boleh terjadi dalrun dua 
bentuk; mobiliti rnendatar dan mobil i ti menegak. Mobiliti mendatar boleh 
berlaku apabila seseorang itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain 
atau dari satu pekerjaan ke pelcerjaan yang lain t anpa mengalami perubahan 
dari segi kedudulcan sosial . Manakala mobiliti menegak pula ada dua 
jcnioJ mobil 1t1 ke otaG dan ke bawah . Dalam proses mobili ti ke etas, 
kcdudu>cnn oooial scocorang itu akan bertambah baik s ementara dalam 
pl on •a mobiliti kc bawah kcdudukan sosial oescorang itu men jadi ber-
tambah burulc . 










mengambil pekerjaan , kado.r pendapatan serta pemilikan barang-barang 
pembuatan sebaga.1 asas untuk melihat sarnada r e s ponden mengalrun1 pcrubahan 
dalum kedudukan sosial mereka. Di sarnping itu , kadar pendapatc:n dan 
pemilikan barang-bare.ng mewah dengan sendirinya mernperlihatkan gaya hidup 
yang mereka , yang juga merupakan saluran untuk bermobili t i . (Lihat 
J adual 5. 9 , 6. 0 dan 6.1 ) . 







Jadual 5. 9 
Kadar Penghidupan Selepas Berhijrah 





Jug a 4 
53 
l'cratus 
35 . 8 
32.l 
24 . S 
7.5 
100 
Berpandukan kepada jadual di atas a dalah didapati daripada 
kctcrangan- kcternngon yang di berikan ol eh responden- responden bahawa 
t <'.rdapat perubahan dalam kchidupen sosiol mereka. 35 perotus ( 19 orang) 
mcngatakan kchidipan mcrcka bcrtembah ba1.Jc . 32.l perntus (17 orang) 
bcrpcndapat kehidupan adal.ah baik s e jak bdcerja di pelantar minyak d1 
'l'rcn99aru , manalcala 24 . 5 pcroturs Cl3 oumg) mcng anggap kehidupan mcreka 











Jadual 5. 9 juga menerangkan kepada kita bahawa kebanyakan 
daripada responden ada mengalarni mobiliti sosial ke a t es . Hakikat ini 
diperkuatkan lagi dengan adanya pemilikan barang-barang yang bol eh 
disifatkan berharga, terutsna sekali barang-barang pembuatan yu.ng mana 
dapat dianggap sebagai barang-barang mewah (luxury goods). 
Jadual 6.0 
Kekerapan Pemilikan Barang- Barang Pembuatan• 
Item Jumlah Sampal Per ab.ls 
Ker eta 12 22. 6 
Kereta dan Motosikal 2 3. 8 
Sku ter /Motosikal 12 22. 6 
Radio, Cassette dan TV 22 41.5 
Radio dan Cassette 10 18.9 
Radio 12 22 .6 
Kipas Letrik 15 28. 3 
Mesin Jehit 25 47.l 
Oasikal 41 77. 4 
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•Oalarn mclihat t c nto.ng mobiliti sosial, penglcaji t e l eh mcnggunekan 
boberepa item y11ng mana aknn mcmpcrlihatkan taraf sosi ol penghij rah. 
Ilcm-itcm tcracbu t t crmaouklah lcereta , cicuter/moto::;ikal, •rv , CaGsette , 










Jadual 6. 1 
Kadar Kekerapan Pemilikan Barang-Barang Pembuatan 
Jumlah Pemilikan Jurnlah Sarnpal Peratus 
Barang Pemruatan 
9 i tem 2 3. 8 
8 item 7 13. 2 
7 i tem 5 9 . 4 
6 item 3 5 . 7 
5 i tem 5 9.4 
4 item 13 24 . 5 
3 item 2 3.8 
2 item 5 9 .4 
1 item 9 17.0 
Tidak memiliki a pa- a pa 2 3.8 
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Dengan lain perkataan , Jadual 5. 9 , 6 . 0 dan 6 . 1 menunjukkan 
bnhawa kebanyakan (67 . 9 perat:us) r esponden telah mcngalami mobiliti 
ke atas teru tana sekali dari Se<Ji ukuran lcedudukan ekonomi mereka. 
Mcrclca nekarang mamp..1 mcmbcli barang- barang yang boleh d16ifatkan mewah 
yang mane dcngan acndi.rinya dopat menaikkan status sosial mereka. Hereka 
juga dapot hidup dcngan l ebih selesa l a9i dengan kcmudahan-kcrnudahan 
tcro but , maloh munpcrlihotkan gaya hidup yang tersendi.ri . 
\Jal uupun bc9ib.J honya ockumpulon lccc11 onhnj ..l dnripada 










ini dicirikan oleh kurangnya pemilikan ba.rang- barang pemruatan. 
Mengikut keterangan yang diberikan res ponden- r e sponden t ersebut t erpaksa 
menanggung k elua.rga mereka, di samping itu ada di antara mereka baru 
saja bckerja, oleh itu belum l agi berlcesempatan menampakkan pr o ses 
mobiliti ke a tas 1ni berlaku. 
Namun dcrn.ikian, tidak ternmnpak bahawa responden mengalami 
mobiliti ke bawah sejak bekcrja di pelantar minyak . Apa yang u j u d ialah 
penghidupan mereka itu tetap s eperti dahulu juga . 
2 . Perubahan Kehidupan Sosial Responden 
Beberapa item tel ah digunakan untuk menunjukkan terdapatnyn 
perubahan ke atas gaya hidup responden setelah bekerj a di pel antar 
rninyak . Item-item terseblt ialah , corak hiruran yang mereka mi.natl, 
bagai.mana mereka menghabiskan masa lapang , kegemaran terhadap pe.rkembangan 
fesyen muda mudi dan jen1s pembacaan responden. Mela1u1 i tern- item 
terserut pengkaji berharap untuk menerangkan tentang bebe r apa a spek dari 
pc.rubahan sos ial yang berlaku ke atas responden s e telah berhij r ah dan 
bekcrja di pelantar minyak. 
I tern per to.ma iolah corak hiburan yang di.mi.natl oleh responden. 
Joduol 6 . 2 menerangkan tcntang bentuk- bentuk hiburan yang diminoti oleh 
ronponden sctolah bcrhijrah. 
Jaduol 6 . 2 mcmbayongkan tcrdopat bcoar jumlah respondcn 
mcminnli unaur-unour hiburen bandar. Inl dicirikan t e.rdopot 60 . 11 pcratus 










hiburan yang berunsurkan bandar dan tradisi, sementara 28.3 peratus 
minati hiburnn tradisi/karnp.mg . Hiburan-hibure.n bandar yang disukai 
menurut mereka ialah pertunjukkan pentas, tengok wayang, berkunjung 
kelab malarn , minurn di pub, berdisko dan sebagainya. Manakal a hiburan 
tradis i p...1la i al ah , rodat , dikir barnt, woyang kulit dan sebaga1nya. 
Jodual 6 . 2 
Bentuk Hiburan Yang Diminati Oleh Responden 
Perkara Jumlah Sampal Perntus 
Hiburan di Bandar 32 60 . 4 
Hib.lr an K ampung dan Bandar 4 7. 5 
Hiburan di Kamp...1ng/ Tradisi 15 28 . 3 
Tidak Su)ca 2 3.8 
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Jadual di atas juga menunjukkan terdapat perubahan dalam 
selera untuk berhibu.r . Bandar merupakan t empat di mana segala bentuk 
hiburan dan kemudahan boleh didepati dan dinikmati . Kemudahan hiburan 
ynng tidulc tcrbatas hadnya tidak lcedapatan di kmnp...1ng-kamp...1ng. Bandar 
mcnycdiuJcan lempat;,...tanpat hiburan seperti panggung wayang, pentas 
pcrtunjulckan, kclllb mnlam den ocbagoi.nya yang rno.na mcnjadi mManan r ohan.1 
kcpada ocbil tinc;on bcsar pcnghuni bandar. 
l.h'rhubung dcngan bo9o.1mnna r c opondcn mcnghabiakJn m\\ 1i :'\ lopang , 










menghabiskan masa lapang mereka di hujung minggu . Sejuml ab 22 . 6 peratus 
C 12 or~ responden) menghabiskan melalui berkelah , 5 . 7 per atus C 3 orang) 
dengan bersuka ( enjoy) , S. 7 peratus ( 3 orang ) dengan pergi berkelah 
scrta rnenonton wayang , manakala 11. 3 peratus lagi de ngan ber kunj ung ke 
pub, jurnpa knwan , menyel am, kcluar makan angin dan sebagainya. Scmenta.ra 
itu 21 orang responden ( 39 . 6 peratus) l ebih suka tinggal di rurnah bers mnn 
anak isteri, dan 15.1 peratus l agi suka tinggal di rurnah serta s ekali 
sekala pergi berkelah. (Lihat Jadual 6. 3) . 
Jadual 6 . 3 
Cara-Cara Responden Mernenuhi Masa Lap8.!'\9 
Di Hujung Minggu 
Perkara 
Tinggal Di Rurnah 
Tinggal Di Rurnah Tapi Sekali 
Sekala Keluar Berkeleh 
Bersuka ( enjoy) 
M1.m..un di Pub dan Tengok Wayang 
Jurnpa Kawan dan Tengok Wayang 
Berk cl ah 
Berkclah da n Tengok Wayang 
Mcnonton TV 









Mcnyelmn di Lnut dan Me nongknp 11can 2 























Jadual 6 . 3 inembayangkan sudah terdapa t ciri-ciri perubahan 
ke atas cara dan bagaimana res ponden bertindak dalam masa lapang me.reka. 
Nilai-nilai baru rulai diterima , walaup.m dengan tidak sepenuhnya . 
Perubahan terseb..lt berlaku didasarkan kepada bebero.pa faktor, 
umparnanya, suasana pekerjaan yang mereka jalankan. Setiap pckerja 
terpaksa bekerja melalui giliran selama dua minggu di l aut. Semasa 
mereka di l aut , keadaan mereka adalah terpisah dari dunia luar . Mereka 
dihu.bungkan dengan dunia luar hanyalah mel nlui surnt khabo.r , manakala 
hiburan yang disediakan i alah video tape . Faktor-ftlktor di a t as beser ta 
dengan suasana pekcrjaan yang berat menyebablc:an jiwa merek a tertckan 
yang mana memerlukan s edikit hiruran untuk mel apangkan fikiran dan 
melegakan keletihan. Maka apabila mereka turun ke darat tidak hairan 
jika didapaU bahawa pekerja- pekerja minyak, terutamanya ka.un belia kerap 
be.rkunjung ke tempat hiWran untuk bersuka dan menghilangkan keletihan . 
01 sarnping itu sikap terhadap perkembangan f esyen juga 
diambil kins untuk menentukan samada ujud perubahan te.rhadap cara pakaian 
yang diminati . (Lihat Jadual 6 . 4). 
Jadual 6 . 4 
Kegcmaran Responden Terhadap Fesyen Muda Mudi 
Jowapan Juml ah Sam pal Peratus 
Ya 28 52 . 8 
Tidftk 21 39. 6 
Kurftng Minat l 1. 9 
Tidnk Tnhu 3 5. 3 










Ciri-ciri pakaian merupakan ciri lahiriah ( l uaran) yang 
paling senang unb.lk melihat samada r esponden suka atau tidak terhadap 
corak pernakaian mengikut fesyen. Di samping 1 tu ia mernbolehkan pengkaji 
melihat samada responden menerima penga.ruh bandar atau s ebaliknya. 
Jika berpandukan kepada j ad:ual 6.4, 52 . 8 pcratus ( 28 orang r esponden) 
memberi jawapan ' Ya', manakala 39.6 peratus tidak , 1.9 peratus - tidak 
rninat dan S. 7 perat:us - tidak tahu . Harus diingati, wal a.upun responden 
menj awab ' Ya', 1ni tidak bermakna bahawa mereka mengikut setiap per-
kernbangan fesyen , tetapi apa y~ pentingnya ia meramjukkan bahdwa 
mereka suka dan meminati perkembangan tersebut. Hakika t ini suda.h cukup 
unt:uk m~tikan bahawa ujudnya perubahan terhadap gaya hidup responden 
yang rnencirikan lcehidupan bandar. 
Di dalam pernbacaan p.lla adalah didapati 39. 7 peratus ( 21 orang 
responden) tidak suka mernbaca rnajalah, manakal a 60.3 perat:us l agi suka 
membaca majalah. Daripada angka terserut 43. 4 peratus (23 orang responden) 
suka membaca majalah yang bercorak hiruran. Manakala hanya 9 . 4 peratus 
(5 orang) meminati majalah yang bercorak akademik, seperti majalah 
Asian Week, Times , Headers Digest ' s , Newsweek dan sebagainya. 7 . 5 perabls 
lagi (4 orang) suka mern.baca majalah hiburan dan yang berunaur akademik. 
(Lihat Jadual 6 . 5 ) . 
Uerpandukan kcpoda Jedual 6 . 2 , 6 .3 , 6 . 4 dan 6.S, beberopa 
rumuoan dopat dibcnt:uk . Berhurung dengan hi.bu.ran , reopondcn lebih 
ccndcrung untuk mcminat1 hiruran yang bcrcorak bandar. Halciko.t 1.n1 










memperlihatkan unsur-unsur perubahan Ice arah nilai-nilai bandar . 
Manakala dari segi kegemaran terhadap perkembangan fesyen, in j c las 
mC5l\Wkt1kan bahawa kebanyakan responden meminatinya teru tarna di kalangan 
golongan belio-belia. Ini juga mempc.rlihatkan unsur-unsur bund.ir . 
Begitu juga terhadap selero pembacaan , merelca lebih be.rminat unruk 
membaca majalah hiburan saja . Maka dengan demikian sudah kelihntan 
bibit perubMan ke etas si.kap s&ta gaya hidup responden yang mans 
menciri.kan unsur-unsur bandar . Walaupun begi tu unsur-unsur tradis i 
masih lagi kedapatan. 
Jadual 6 .5 
Jenis Malalah Yang Dibaca Oleh Responden 
Jenis Majalah Jumlah Sampal. Pe rntus 
Asian Week, Times , Readers 
Digest•s, Newsweek dsb. 5 9. 4 
URTV , UFF, Varia Pop, dan 
lain-lain Majalah Hiburan 23 43 . '1 
Majalah Hi buran Beserta 
Asianweek , Times , Newsweek dsb. 4 7.5 
'ridak Boca 21 39 . 7 
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Rumuoan dnri dota-datn di atao mcrnbuktikan k cbc.narnn pcndapat 
Gi~ t dan Fava ( 1964: 411) io.itu •in the course of urbanization and 
inc).10 trializ.olion wherever it takco place , mony chongcs ocC\lr in the 









to changes that occur in other parts of the soci al order • • 
3 . Sikap Res ponden Ter hadap Kehidupan Bandar 
Jadual 6. 6 
Pandangan Responden Terhadap Kehidupan Bandar 
Perkara 
Baik 









58 . 5 
1.9 
99. 9 
Apabila ditanya mengenai pandangan responden terhadap per-
soalan tinggal di bandar, didapati 22 or ang res ponden (41.5 perab.ls ) 
menganggapnya baik , manaka l a 31 or ang r e s ponden ( 58 . 5 pe.ratus ) beranggapan 
tidak baik , hanya 1 orang responden s ahaj a ( 1 . 9 peratus) yang mengatakan 
tidak tahu. 
Pcl bagai al a s an t e l ah dikem.Ucakan oleh r esponden mengenai 
kebaikan tinggal di bandar. Al asan- a l asan 1ni j ug a membawa er ti t en tang 
nikop res pondcn tcrhedap kehi dupan tersebut. 01 antara sebab-s ebab dan 
nlnnnn-ola~on yong d.ikcmukakan ol eh r esponden tentang kebaiknn tinggal 
di bnnda.r iolah ; bandar mcmpunyai banyok t empat-tcrnpot hiruran yang mana 
mcmbol ohkan mccck a berhibur dcngan bebas . Bandar- bandar j uga mcnurut 
murcka bonynk dil cngk api dcng an pclbago1 kelTlldahan-k •ltl.Jd..ihun yung juga 










Di samping i tu ada yang berpendapat bahawa hidup di bandar adalah bebas 
tanpa ikatan dan kongkongan, malah bandar merupakan ternpat untuk bersuka 
("enjoy' menurut kata responden) . 
Walaupun begib.l tidak sem.ia responden suka d engan kehidupan 
bandar. Mereka l ebi h berm.inst unb.lk tinggal di kampung . Hakikat ini 
didasarkan kepada beber apa sebab , mis alnya, mengikut rcsponden, di 
kampmg berdekotan dengan keluarga; hidup lebih ' aman• t nnpa kesirukan 
kenderaan , perbel anjaan hidup adalah rcndah berbanding dcngan di bandar . 
Hanakala bagi yang sudah mempunyai anak , kehidupan bandar kurang sesuai 
kerana anak- anak mereka banyak terdedah kcpada unsur-unsur yang tidak 
sihat, di samping i b.l kawalan juga susah hendak dilakukan. Ada juga yar¥J 
mengatakan tinggal di kampung lebih senang un tuk beri badat . 
Walau apapun alasan Ya.r¥J dikemukakan, signi fikannya menunjuk-
kan sudah ke lihatan bibit-bibit perubahan sikap dan pandangan terhadap 
kehidupan bandar. Pada das arnya tidak semua r esponden yang menerirna 
pcrbandaran, namun dcmikian data-data yang dikumpul sudah cukup untuk 
menerangkan tcntang pcrubahan terserut , di mana 41. 5 perab.ls dari 
kcseluruhan r esponden boleh menerima kehi dupan bandar. Hakikat ini 
dipcrkuotkan l"gi m ncrusi bentuk- bentuk hiburan yang mercka minati 
(rujuk Jodual 6 . 2 , 6 . 3 dnn 6 .4 ) yang mana mencirikan bentuk kehidupan 
bandnr . Di oamping ib.l Jodual 6 . 7 juga scdikit ccbanyak mcmbenarkan 










Jadual 6 . 7 
Perasaan Responden Terhadap Kehidupan Bandar 
Perkara Jurnlah Sampal Pe.ratus 
Amat Menggembirakan 3 5 . 7 
Menggembirekan 23 43.4 
Kurang Menggembirakan 17 32 .1 
Membosankan 8 15 . l 
Tidak Tahu 2 3. 8 
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4. Perubahan Dalam Sistern Kekeluarqaan 
Salah satu kesan dari pada urbanisasi dan industrialisnsi 
i a l ah berlakunya perubahan dan pe.rombakan sistem kekeluargaan. Keadaan 
1ni bol eh t erjadi dalarn pelbagai ben tuk dan cara. Urnpamanya, terdapat 
perbes aan dalam bentuk peke.rjaan yang dija.lankan ol eh anggota- ang9ota 
kel uarga yang mana telah membawa kepada suatu peranikaan (diversification) 
kcpcntingan setcrusnya memberi kesan kepada penyatuan keluarga. Sistern 
kcluarga besar t1dak lagi diamalkan. Keluarga- keluarga kecil mula 
mcndapnt tcmpat. Di GMlping itu terdapat juga perubahan dalam perane.n 
d.:ln !un9ai aoaial di kalongan anggota keluarga . Perlakuan mereka mu.la 
mcnc1r1kan bcntuk-bcntuk i ndividualistlk . Sement.4ro itu tcrdapat juga 
bentuk pcrhubungon i ntcrpcrvonal di luar rumah , yang mane menghasilkan 
1k tan peraahabatan untuk mcnggantikon 1Jc.atan k.ckclunrgaan yong wdnh 










Di dalarn kajian yang dijalankan ke atas penghi jrah-penghijrah 
yang bekerja di pel antar minyak , didapati sudah kelihatan as nG- as as 
keruntuhan dalaro bentuk: kekeluargaan. (Lihat Jadual 6 . 8 ) . 
Jadual 6. 8 
1Rakan • Yang Paling Rapat Semasa 
01 Kuala Trenggnnu 
Perkara Jumlah Sampal 
Kawan-Kawan Bi~sa 37 
Saudara Mara 10 
Kawan-Kawan Biasa dan 




18 . 9 
11.3 
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Jadual di atas rnembawa pengertian bahawa bentuk perhubungan 
yang interpersonal rnula dipentingkan. Ikatan-ikatan persahabatan ini 
setidaknya akan memberi kesan ke atas struktur ikatan kekeluargaan, 
yang mana akan meruntuhkan ikatan kekeluargaan yang ada. Daripada 
kc scluruhan sornpal 69 . 8 peratus (37 orang responden) rnenganggap k uwan-
kawan bidsa sebagai 1 rakan ' yang paling baik/rapat sekali dengan rnereka. 
llnkikut ini s udo.h mLinpcrlihatkan perubahan dalam bentuk kekeluargaan 
di mt\no iDnyo tel ah dircoopi olch unsur-unour kckcluargaan bando.r . 
K odtum tcrt:cbut mcmong kcdepotan dal am zctiap rnasyaraka t bander. Menurut 
G1::; t dan 1-'avc ( 1964 ) , dalorn rncmbi ncangkan tcntang peruboh n yang bcrlaku 
kc at.no otruktur kckcluargaan okibat dorip~o prot.co perbnndoran dan 










' Changes in interpersonal contacts outside 
home , with the result t hat informal friendship, 
or even formal contacts , tend to supplement, 
and in some instances r epl ace , intrafamily 
a ssociation•. (1964: 366) 
Walaupun begitu tidak s cmua responden menganggap kawan-kawan bias a 
sebagai 'rakan ' yang paling rapat dengan mereka. Ini diruktikan dari-
pada Jadual 6. 8 di mana 18 . 9 peratus (10 orang) masih mcngambil saudara 
mars sebagai orang yang paling rapat dalam kehidupan mereka. Ini juga 
dicirikan daripada Jadual 6.9, di mana 56. 6 peratus ( 30 orang) daripada 
keseluruhan responden, meminta bantuan dari seudara mar& roereka jika 
be.rlaku kesusahan atau kecemasan. Sementara 22 . 6 peratus Cl2 re:Jponden) 
memintanya dari lcawan- kawan, dan 18. 9 peratus lagi daripada kawan-kawan 
dan saudara mara. 
Jadual 6.9 
Dari Siapa Meminta Bantuan Apabila 
Dalam Kesusahan 
Pe.rlcara Jumlah Sampal 
Mcminta Pertol ongan Oaripada 
S-.idare 1'1ara 30 
11cminta Pertolongan Oaripada 
Kowon-Jcawan 12 
Mcmlnta Pcrtolonqan Ooripada 


















Berasaskan pada Jadual 6 . 7 dan 6 . 8, beberapa rumusan dapat 
dibentuk . Pertamanya, ikatan kekeluargaan mula runtuh. Ikatan per-
sahabatan mula rnendapat tempat sebagai ganti kepada ikatan yang nulai 
runtuh . Keduanya, fungsi s osial yang dijalankan oleh anggota k eluarga 
adalah bersifat "diverse" yang mana mengaki batkan kcpe l bagaian kepentingan-
kepentingan sosio-ekonomi. Bentuk perlakuan mula memperli h ntkan ciri-ciri 
indivi dual i s tik. Kesemua ib.l merupakan nilai-nilai bandar . 
Keadaan seperti yang diterangkan ujud didas ar k an kcpada 
beberapa faktor . Pertamanya, disebal:i<an kebanyekan daripada penghijrah 
adalah dari golongan bel ia- belia, di mana ia merupakan 62 . 3 per a b.ls 
daripada keseluruhan r esponden . Golongan ini adal uh mudah dir esapi oleh 
unsur-unsur baru. Tambahan pula terdapatnya ' generat ion gap ' di antara 
kaurn tua dan muda . Golongan beli a ini merasa lebih senang untuk men-
ceritakan masalah- masalah rnereka kepada k awan- kawan mereka daripada 
orang tuanya atau sanak saudara. Golongan ini menganggap k awan-kawan 
l ebih memahami t en tang masalah yang mereka hadapi, kerana 1 tu tidak 
hairan jika didapati perl akuan terserut kerap rnenjadi arnalan kaum belia. 
Di s amping itu keadaan kerja juga menyebabkan ujudnya 
k c l onggor an do lam sistem kekcluargaan. Bagi penghijrah-penghijrah yang 
tidok mcmpunyai saudara di Tr enggal'l.l , kawan-kawan bias a dicmbil menjadi 
' r aken • rapot mercka. 
Kc~impulnnnyn , dari dota-dato yang <lidapati tcl~h menunjukkan 
bcrl nkunya kt:longgaran dnlum oiotcm kekeluo.rgoan. Hcs pond,•n mulai 










terscrut bcrlaku kcscluruhnnnya disebabkiln oleh migrasi ke bnndar adalah 











Daripada perbincanqan-perbincangan yang tel a.l\ dihuraikan 
dalmn beberapa bab yang lepas bcberapa kesirnpulan dan rumusan t elah 
dapat dibuat. Pertamanya, kajian telah rnembuk tikan kepentingan 
teknolo9i bani ( perubahan teknologikal) dalam mengujudkan proses 
urbanisasi, malah ia merupa>can 'sine qua non' kepada urbani&asi. 
Dalam kes kajian, peruaahaan petroliam merupakan unsur-unsur teknolo-
gikal yang diperlukan untuk meningkatkan lagi pembangunan ekonomi 
serta memperkembangkan bandar Kuala Trengganu. Akan t etapi memandangkan 
perusahaan petroliam masih lag1 dalam peringkat pe.rmulaan , maka kesan 
urbanisasi ke atas bandar Kuala Trengganu belum lagi nampak nyata. 
Walaupm begi tu proses tersebut tetap dapat d.ibuktikan berlaku dan 
sedang berjalan. 
Sement ara itu lanjutan daripada perusahaan petroliam t e lah 
aengakibatkan kelahiran pe.rusahaan-perusahaan sokongan, misalnya , 
peruaahoan pcmbckalan te.naga b.lruh yang diperlukan di pelantar-pclantllr 
minyak. Keujudan po.rusahaan-perusahaan demikian perlu untuk membant:u 
mempcrcepatJcan scrta mcmpertinggilcan pembangunan ckonooU. yang juga 
merupakan indek terpent1ng dalmn proees urbanisaai. 
Pcrpindahan deoa-kota tcleh dopnt mcngiai kc1 r luan tcnoga 










urbanisasi . Kajian j uga mernbuktikan migrasi t enaga buruh adalah 
diseballkan oleh dorongan-dorongan ekonomi, dalam mana i a mcrupekan 
tenaga penggerak ke arah proses migrasi . Dorongan-dorongan te.rsebut 
adal ah dalwn bentuk kesempi tan hidup di tempat asal , k einginen untuk 
merubi na suatu penghidupan baru serta tekanan-tekanan ekonom.1 yang 
ditanggung oleh responden-responden di t empat asal mereka. Tekanan-
tekanan ekonomi ini berupa tanggungan lceluarva yang besar juga k adar 
pendapatan yang rendah yang kadang kalanya tidak tetap. 
Di samping itu kajian 1n1 j uga tel ah dapa t menunjukkan 
bahawa pel uang- pel uang pekerj aan berhubungan secara positif dalam 
pr oses migrasi. Tanpa pel uang- peluang pekerjaan migrasi t enagn Wruh 
tidak akan berlaku dengan meluas. Keadaan ini diciri.kan melalui 
pe1uang- pel uang bekerja di pelantar m.inyak yang mana rnenawarkan pen-
dapatan yang lumayan be.rbanding dengan kadar pendapat an yang dip erolehi 
sebelumnya, terutarna di kawasan-kawasan luar bandar , tempat asal 
kebanyakan dari responden yang dikaji . 
Migras i juga disebabkan oleh f aktor- faktor sosio-budaya, 
umpmnanya , keinginan responden, terutamanya, di kalangan belia-belia 
untuk hidup bobos dengan wang pencarion mereka scndiri; tidak mahu 
d.1.konglcong olch ibu bapa dan menginginkan pergaulan yang bebas tanpa 
ac>catan , ocr ta rno.hu bcrgaya dan berbelonja sekchendek hail. Wnl aupun 
be9ibJ dalllfll banyak hal rangaangan sosio-budaya tidak merupaka n osos 
yang utNna dnlom mcnycbnbkan bcrlokunya perpindahan de!lo- kotc. Hokika t 










Migrasi tenaga buruh j uga dirangsangkan oleh hilkikat 
keujudan kawan-kawan atau saudara mare di tempat yang hcndok dituju . 
Ini penting khususnya bagi mer eka yang tidak memp.myai scbarang 
pekerja an, seba.b hubungan-hubungan ters ebut membol ehkan urusan mencnri 
pekerjaan dilekukan. Di samping itu i a juga rnerupakan perangsang bagi 
seorang bakal penghijrah untulc bergeralc, serta mengira ss.-nada tindakan 
berhijrah itu menguntungkan atau sebaliknya. Maleh kadang kala hub.lngan 
terserut memberi tapak pernulaan bagi bakal penghij r ah untuk bertindak 
selanj utnya. 
Kajian ini juga menunjukkan bahawa jarak bergerak ber-
hurungan rapat dengan hasil pulangan yang alcan diperolehi oleh seseorang 
yang mahu berhijrah. Maksudnya, jika ?Jlangan itu menarik den men1.1a.skan 
maka j arak bergerak tidak s angat dipentingkan. Akan tetapi jika 
?Jl angan yang akan cliterima kurang menarik , maka jarak bergerak menjad.1 
pertimbangan. I ni disebabkan kebanyalcan proses perpindahan terserut 
berkait rapat dengan pertimbangan ekonomi, iaitu sal ah satu sebab 
seseorang i tu berhijrah. 
Proses perpindahan desa-kota jug a berhubung rapat dengan 
taraf pencapaian pelajaran. Hurungan terserut berbentuk positif, 
d1 mana jika bakal penghijrah itu mempunyai kelayekan akademik yang 
Unggi mnko i a aken bergerak secara relatif jauh, manakalo keadaan 
oebaliknya bcrldku j1ka taraf pencapaian pclajarannya rendah. Ini adn-
lah kcrana sclalunyo acecoraJl9 ya09 berkelayakan akan merasa l cbih yakin 









l ingan yang baru berbanding dengan ya~ kurang berkelulusan, ia 
seolah-ol ah cacat dalarn perjuangan mendapatkan pekerjsan. 
Berhurung dengan paras umur responden, lcebanyakannys a.dalah 
golongan muda di mana purata umur ialah 23. 6 tahun. Hakikat 1ni memang 
kedapatan dalam setiap lees migrasi . Golongan 1n1 adalah lebih ' mobile' 
jika dibandingkan dengan golongan tua . Mereka juga l ebih bersifat 
' adventurous'. Golongan muda dapat dibahagikan kepada dua kumpulan; 
satunya yang gagal melanjutlcan pelajaran dan ing1n bekerja kerana bosan 
dengan pelajaran, dan yang satu lagi gagal dalam pelaj a.ran dan terpaJcsa 
beker j a untuk menarnp.mg keluarga. 
KeulldahW'Hcemudahan sistem penganglcutan dan korm.mikasi dapat 
memperc epatkan proses urbanisasi serta membenarkan perpind.dhan pend:uduk 
berge.rak bebas dan eel esa. Jalan-jalan raya menjadi penghurung utama 
kepada destinasi yang hendak dituju. Di samping itu kerrudahan rus 
ekspress dan lain-lain kenaikan awam mempercepatkan l agi perjalanan 
dan pergera>can penwduk . Mal ah kemudahan-kemudahan t erseb.lt melah1rkan 
suatu bentuk 'nomad1sm' dal&n pengh1dupan penghijrah yang menyebatkan 
me.reka l:Wcan bersifat 'urban' at8U ' rural', malah mereka mBnpu bertukar 
kerja dan t cmpat tinggal . 
Proses urbml1 sas1 dan migrasi di Kuala Trengganu membawa 
pcn9crt1an dnn 1.mplikasi ya~ luas terhadap pe.rubahan so5io-ek:onom1 dan 
soo1o-rudaya para migrant. Antara 1.mplikasi 1ni ialnh: pe.rubahon sikap 
rcapondcn tcrhadap pekerjaan, ujud mob111ti nooial dan muncul cuobJ 










Dalllll rnelihat pe.rubahan sikap r esponden terhadap pekerj aan, 
responde:n ( pen.ghijrah) tidak l agi berminat untuk berkerun atftll men-
j alankan aktiviti-aktlviti yang tidak menghasilkan kadar upah yang 
tetap. Mereka lebih c enderung unb.ik bekerja dengan badnn-badan yang 
menawarkan pendapatan yang tetap. Deng an denikian lahir suatu silcap 
baru terhadap pekerjaan iaitu be.rcorak buruh upahan (wage labour) . 
Sementara itu lcehidupan s osio-ekonomi responden juga 
mengalami penll>ahan. Kehidupan mereka menjadi bertambah baik , malah 
ada yang mengalarni mobiliti ke atas. Pendapatan mereka telah be.rtambah . 
Kalau dulu pendapatan mereka antara MSlOO - MS250 ( i ai b.l di bawah garis 
keaiskinan yang telah di tetapkan oleh Kerajaan) akan tetapi setelah 
bekerja di pel antar minyak pendapatan mereka bertambah antara M$300 
pada peringkat minima dan maksima MSl, 500 untuk sel ama dua minggu 
bekerja. 
Cara mereka berbelanja juga mengalami pe.rubahan. Mereka 
mula memperlihatkan suatu pol a perbelanjaan yang bercorak 'eas y come 
easy go • • Keadaan ini b anyak lcedapatan di kalangan anak-anak muda yang 
tanggungan kekeluargammya kurang. 
Dari GUdut penabahen sosio-rudaya p.lla , proses migrasi dan 
modeniaasi yang berlaku di bandar mengalcibatkan beberapa perubahan ke 
a ton roaponden, umpnmanya , kcrenggangan hubungan kekeluargaan. Ikatan 
kekeluargaan mulai digo.nU dengan ikatan pcrsahabatan . Fungsi indivi du 
dal.am lceluarga bero1fat "diverse•. Pcrl akuan-pur l 8lcuan perGeorangan 









Proses migrasi ke bandar dan pemodenan j uga mcmperlihatkan 
perubahan dalam gaya hidup responden-responden. Pendapatan yang 
lumayan mempengaruhi responden dalam mempert:unjukkan suab.l gaya hiciip 
yan9 be.rbeza dari kehidupan mereka di kmnpung. Responden mula meminati 
fesyen ruda mudi, mereka juga mengunjungi kelab-kelab mal arn , ' pub', 
panggung wayang dan sebagai.nya, iaitu bentuk-benb.lk hiruran yang 
kedapatan di bandar-bandar. Jenis pembacaan juga be.rubah - bahan 
pembacaan yang kerap dibaca ialah maj alah-ma j al ah hiruran. 
Keserrua perlakuan-perl8kuan yang dipolakan rnemperlihatkan 
ujudnya penyesuaian responden dengan alam perkelilingan mereka yang 
baru. Di samping i tu ia jug a menclrikan bibi t-bibi t perombakan dalam 
pandangan, sikap serta tanggapan lama malah responden sudah dapat 
menerima nilai-nilai baru bersesuaian dengan kehici.lpan bandar. 
Sementara itu dari jumlah responden yang dikaji, didapati 
kebanyakan pekerja-pekerja Melayu rnenjalankan kerja-kerja yang tidak 
menghasilkan pendapatan yang lumayan be.rbanding dengan pekerja-..pekerja 
lain. Data yang dikurnpul memperlihatkan bahawa kebanyakan dari pekerja 
Melayu ini adalah dalam kategori kerja ruruh yang tidak memerlukan 
lcelulusan pelQjaran atau latihan tertentu. Oleh itu pendapate.n Yan<J 
mcrelca pe.rolehi odalah pada peringlcat rendah, walaupun secara keselunihan-
nya pendapato.n ini lebih bai.k dari apa yang me.reka terima sebelum bekerja 
di pclantar minyak. 
Akhir ocknli dengan adanya pcruaahao.n petroliom dan pcrusahnon 










Negeri Trengganu . Di sarnping ib.l projek-projek pembangunen akan dapat 
dibentulc bagi memberikan kemudahan-kemudahan serta me.mpertinggikan 
taraf sosio-ckonomi rakyat Trengganu. Royalti yang diperolehi akan 
dapat digunakan bagi membangunkan kawasan luar bandar juga msnper-
besarkan lagi bandar Kuala Trengganu. Melalu1 5 buah projck yang 
dimajukan bersama PETRONAS dan Kerajaan Trengganu a)can mcmn.uca l e.bih 
banyak lagi peluang-peluang pekerjaan malah memungkinkan Trengganu 
menjadi sel::.uah negeri perusahaan terpenting . Peluang- pel uang juga 
sudah terbuka bagi Trengganu untuk mengadakan pcrusahaan-pe.rusahaan 
sokongan seperti pembengkelan, perbekalan dan kernudahan penyimpanan , 
perlchicbatan bank , insuran den pengangkutan. 
Berhubung dengan 1n1, satu l agi rumusan yang dapat dibuat 
ialah dengan berlakunya proses perbandaran yang dim.mgkinkan oleh adanya 
peluang-peluang pekerjaan di Kuala Trenggaru , pola migrasi yang berlaku 
bukan sahaja melibatkan penduduk-penduduk ternpatan malahan "migrants" 
dari luar Kuala Trengganu. HaJdJc:at ini telah dapat dibuktikan dalam 
kajian ini. 
Walaupun be<]itu adal ah perlu diadakan usaha-usaha unblk 
me.mpcraoimbangkan lc:cmajuan dan pembangunan clc:onomi negeri ini supaya 
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